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Dostarczenie Okręgowej Izbie Lekarskiej w Gdańsku
materiału do druku, zarówno zamówionego, jak i na-
pisanego z własnej inicjatywy Autora, jest jednoznacz-
ne z udzieleniem bezwarunkowej, nieodpłatnej zgody
na jego publikację oraz udzieleniem nieodpłatnej li-
cencji niewyłącznej na jego wykorzystanie w ciągu 12
miesięcy w postaci wydruku w niniejszym piśmie oraz
udostępnienia w Internecie.
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W sobotę 13 marca
2010 roku miał się odbyć
XXVII Okręgowy Zjazd
Lekarzy w Gdańsku. Poza
wysłuchaniem i przedys-
kutowaniem sprawoz-
dań z działalności Izby
Lekarskiej i uchwaleniem
budŜetu miał równieŜ
wybrać w wyborach uzu-
pełniających przedstawi-
cieli naszego stanu lekar-
skiego do kilku organów
Izby. Po raz pierwszy w historii naszej
Okręgowej Izby Lekarskiej nie udało się
zebrać wymaganego kworum połowy
wybranych delegatów, czyli 118 uczest-
ników. W mojej opinii wydarzenie to ob-
razuje tendencję do coraz mniejszej iden-
tyfikacji nas — lekarzy — ze swoją kor-
poracją zawodową. Jest to zarówno dla
mnie osobiście, jak i dla wielu lekarzy,
z którymi rozmawiałem, fakt bardzo
przygnębiający. Zabrakło dziesięciu le-
karzy — delegatów. Stu ośmiu obecnych
przedstawicieli naszego środowiska
przyjechało niekiedy z odległych miej-
scowości, poświęcając bezowocnie wol-
ny dzień dla naszej wspólnej sprawy.
Wynajęcie sali z obsługą techniczną,
druk materiałów, katering, obsługa Zjaz-
du kosztowały łącznie około 15 000 zło-
tych pochodzących z naszych składek.
Prace nad przygotowaniem Zjazdu pro-
wadziło od kilku tygodni wielu lekarzy
i pracowników naszego biura.
UwaŜam, Ŝe nieudany Zjazd to rów-
nieŜ moja osobista wina. Zbyt mało roz-
mawiamy i kontaktujemy się ze sobą. Co-
dzienny nawał zadań administracyj-
nych i spraw organizacyjnych, mimo Ŝe
koniecznych, nie moŜe się stać treścią
działania naszej korporacji. UwaŜam, Ŝe
kaŜdy z nas lekarzy moŜe i powinien
mieć konstruktywne pomysły, aby uczy-
nić Izbę bardziej „Lekarską”, dostoso-
waną do potrzeb i oczekiwań większo-
ści z nas. W ciągu 4 miesięcy pełnienia
przeze mnie funkcji Prezesa nie udało Foto na okładce: Wiesława Klemens, Jardin Exotique,Roscoff, Bretania
POZJAZDOWE REFLEKSJE PREZESA
mi się tego osiągnąć.
W miarę moŜliwości będę
się starał spotykać z Wami,
szanowne KoleŜanki i sza-
nowni Koledzy, aby poroz-
mawiać o naszym samorzą-
dzie. Proponuję teŜ, aby
wykorzystać do komunika-
cji pocztę elektroniczną.
Uwagi i sugestie, propozy-
cje, inicjatywy róŜnych
działań i — mam nadzieję
— propozycje wsparcia
pracą naszego wspólnego samorządu pro-
szę wysyłać na adres naszego Biura do-
stępny na stronie internetowej Okręgowej
Izby Lekarskiej w Gdańsku lub bezpośred-
nio na mój adres, który załoŜyłem w tym
celu: Budzinski.OIL@gmail.com.
Bardzo dziękuję wszystkim tym Kole-
Ŝankom i Kolegom Delegatom, którzy
przyjechali na nasz Zjazd. Było to z pew-
nością w kaŜdym ze stu ośmiu przypad-
ków jakieś poświęcenie. Dzięki Wam
moŜna mieć nadzieję, Ŝe autorytet nasze-
go samorządu uda się jeszcze odbudować.
Wielu z uczestników Zjazdu sugerowa-
ło, aby opublikować na łamach naszego
„Pomorskiego Magazynu Lekarskiego” li-
stę tych, którzy nie przyjechali. Podjąłem
decyzję, aby tego nie robić. Nie chodzi
przecieŜ o personalne szukanie winnych,
ale o zasadę którą pozwolę sobie zilustro-
wać słowami Leszka Kołakowskiego:
„JeŜeli otwarcie wyrzekamy się udzia-
łu we wszystkich zbiorowościach, jeśli
z niczym do Ŝadnej solidarności się nie
poczuwamy, moŜemy Ŝyć, ale będzie to
Ŝycie marne i nieszczęśliwe i nie wolno
nam wtedy oczekiwać solidarności czy
pomocy od innych w razie niepowodzeń
czy klęsk, jakie wszystkim się zdarzają.
Obojętność wobec innych będzie nam
odpłacona ich obojętnością i nie moŜe-
my się skarŜyć”*.
Roman Budziński
*Kołakowski L. O odpowiedzialności zbioro-
wej. W: Kołakowski L. Mini wykłady o maxi spra-
wach. Wydawnictwo Znak, Kraków 2003.
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Nie udał się marcowy zjazd lekarzy na-
szej Izby, zawiodła duŜa część delegatów,
nie przybywając na zjazd i nie racząc nawet
usprawiedliwić swojej obecności. Piszą o tym
Roman Budziński na str. 1 i Hanna Świątek
na III stronie okładki. Aby nie zmarnować cza-
su tych, którzy przybyli, odbyła się część spra-
wozdawcza zjazdu i przeprowadzono dyskusję
nad sprawozdaniami. Obrady postanowiono
zwołać na 10 kwietnia, wtedy odbędą się gło-
sowanie absolutorium, uchwalenie budŜetu,
wybory uzupełniające oraz dyskusja nad pro-
pozycjami uchwał i wniosków. Jak było w kwiet-
niowym terminie — damy znać w numerze ma-
jowym. Tymczasem zapraszam do lektury bie-
Ŝącego numeru „Pomorskiego Magazynu Lekar-
skiego”.
Lepiej się uczyć na cudzych błędach
— o znikających wynikach EKG pisze Mario-
la Łyczewska na str. 7 To autentyczna spra-
wa z sądu lekarskiego, ku przestrodze.
Wzruszające okruchy wspomnień Zbi-
gniewa Bohdana z dziecięcego hospicjum
prezentujemy na str. 20–21.
Nasz Hyde Park gości w tym nume-
rze aŜ trzech autorów; przypominam,
Ŝe zamieszczone tam treści nie mogą
być utoŜsamiane z poglądami władz
Izby czy Redakcji „Pomorskiego Maga-
zynu Lekarskiego”, kaŜdy odpowiada za
siebie i za to, co pisze, moŜna się z tymi
wypowiedziami zgadzać lub nie, ale zawsze
warto przeczytać.
OD REDAKCJI
W kwietniu duŜa grupa lekarzy będzie
odnawiać ubezpieczenie od odpowiedzial-
ności cywilnej, przypominam zatem, Ŝe
wraz z lutowym numerem „Pomorskiego
Magazynu Lekarskiego” przesłaliśmy wszyst-
kim specjalną wkładkę o ubezpieczeniach,
a w numerze marcowym na str. 16 zamieścili-
śmy najwaŜniejsze informacje na ten temat. Te
informacje i wszelkie moŜliwe namiary są teŜ
na stronie internetowej Izby. Najnowszy komu-
nikat zamieszczamy na str. 17 tego numeru.
Jeśli ktoś jeszcze nie zdecydował, na jaki
szczytny cel przeznaczy 1% podatku — mamy
propozycje na str. 13 i 22.
Na koniec informuję o małej niespodziance
— w postaci krzyŜówki na str. 19. MoŜna nad-
syłać rozwiązania, czekają nagrody ksiąŜkowe.
Przypominam, Ŝe kaŜdy numer „Pomorskie-
go Magazynu Lekarskiego”, w tym archiwal-
ne, znajdują się na stronie internetowej
www.pml.viamedica.pl — trzeba ściągnąć
bezpłatny plik PDF. KaŜdy kolejny nu-
mer jest publikowany w trakcie
drukowania papierowej wersji,
jest to więc najlepszy sposób, by
szybko zapoznać się z treścią na-
szego pisma.
Czekam na teksty do „Po-
morskiego Magazynu Lekar-
skiego”, komentarze i uwagi do-
tyczące jego treści pod adresem
redakcja@gdansk.oil.org.pl.
Wiesława Klemens
1.02 — spotkanie z prof. Januszem Siebertem, Dziekanem Wydziału
Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
4.02 — przewodniczenie posiedzeniu Prezydium Okręgowej
Rady Lekarskiej w Gdańsku
6.02 — konferencja „Misja Lekarza” zorganizowana przez Kato-
lickie Stowarzyszenie Lekarzy O. Gdańsk, Towarzystwo
KALENDARIUM — LUTY 2010
PREZES OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W GDAŃSKU
ROMAN BUDZIŃSKI
ZbliŜają się Święta Zmartwychwstania Pańskiego.
Z tej okazji pragnę Ŝyczyć wszystkim KoleŜankom i Kolegom
zdrowia i powodzenia osobistego oraz spokojnego
 czasu wytchnienia w gronie bliskich,
wiosennego optymizmu i rozsądnego dystansu do codziennych problemów.
Szczególny ten czas niech pozwoli nam wszystkim zaznać
ludzkiej dobroci i Ŝyczliwości.
Roman Budziński
Prezes OIL w Gdańsku
Internistów Polskich O. Gdańsk, Komisję Etyki Lekarskiej
ORL w Gdańsku
8.02 — spotkanie z Wojewodą Pomorskim, p. Romanem Zabo-
rowskim
18.02— przewodniczenie posiedzeniu Okręgowej Rady Lekar-
skiej w Gdańsku
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Obwieszczenie
Przewodniczącej Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku z dnia 13 marca 2010 r.
w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Okręgowego Sądu Lekarskiego w Gdańsku
kadencji 2009–2013 lek. dent. Piotra Bieńkowskiego
Na podstawie §49 ust. 4 Uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 19 września 2008 r. nr 16/08/V w sprawie regulaminu wyborów do organów izb
lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów i tych delegatów w związku z Uchwałą Okręgowej
Komisji Wyborczej w Gdańsku nr 3/2010 z dnia 13 marca 2010 r. w sprawie potwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Okręgowego Sądu Lekarskiego
w Gdańsku kadencji 2009–2013 lek. dent. Piotra Bieńkowskiego.
§1
Potwierdza się wygaśnięcie mandatu członka Okręgowego Sądu Lekarskiego w Gdańsku kadencji 2009–2013 lek. dent. Piotra Bieńkowskiego.
§2
Niniejsze obwieszczenie podlega publikacji w „Pomorskim Magazynie Lekarskim” oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Okręgo-
wej Izby Lekarskiej w Gdańsku.
Przewodnicząca Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku
lek. Anna Budzyńska-Sildatke
Obwieszczenie
Przewodniczącej Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku z dnia 13 marca 2010 r.
w sprawie utraty mandatu członka Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
kadencji 2009–2013 przez lek. dent. Mariolę Łyczewską
Na podstawie §49 ust. 4 Uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 19 września 2008 r. nr 16/08/V w sprawie regulaminu wyborów do organów izb
lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów i tych delegatów w związku z Uchwałą Okręgowej
Komisji Wyborczej w Gdańsku nr 1/2010 z dnia 13 marca 2010 r. w sprawie potwierdzenia utraty mandatu członka Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
kadencji 2009–2013 przez lek. dent. Mariolę Łyczewską.
§1
Potwierdza się utratę mandatu członka Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku kadencji 2009–2013 przez lek. dent. Mariolę Łyczewską.
§2
Niniejsze obwieszczenie podlega publikacji w „Pomorskim Magazynie Lekarskim” oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Okręgo-
wej Izby Lekarskiej w Gdańsku.
Przewodnicząca Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku
lek. Anna Budzyńska-Sildatke
Obwieszczenie
Przewodniczącej Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku z dnia 13 marca 2010 r.
w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Gdańsku
kadencji 2009–2013 lek. Anicety Ryznar-Wasak
Na podstawie §49 ust. 4 Uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 19 września 2008 r. nr 16/08/V w sprawie regulaminu wyborów do organów izb
lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów i tych delegatów w związku z Uchwałą Okręgowej
Komisji Wyborczej w Gdańsku nr 2/2010 z dnia 13 marca 2010 r. w sprawie potwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Okręgowej Komisji Rewizyjnej
w Gdańsku kadencji 2009–2013 lek. Anicety Ryznar-Wasak.
§1
Potwierdza się wygaśnięcie mandatu członka Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Gdańsku kadencji 2009–2013 lek. Anicety Ryznar-Wasak.
§2
Niniejsze obwieszczenie podlega publikacji w „Pomorskim Magazynie Lekarskim” oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Okręgo-
wej Izby Lekarskiej w Gdańsku.
Przewodnicząca Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku
lek. Anna Budzyńska-Sildatke
Obwieszczenie
Przewodniczącej Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku z dnia 13 marca 2010 r.
w sprawie wyników wyborów uzupełniających delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy
w Gdańsku kadencji 2009–2013 w rejonie wyborczym nr 22
Na podstawie §49 ust. 1 Uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 19 września 2008 r. nr 16/08/V w sprawie regulaminu wyborów do organów izb
lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów i tych delegatów w związku z Uchwałą Okręgowej
Komisji Wyborczej w Gdańsku nr 4/2009 z dnia 13 marca 2010 r. w sprawie potwierdzenia wyników wyborów uzupełniających delegatów na Okręgowy
Zjazd Lekarzy w Gdańsku kadencji 2009–2013 w rejonie wyborczym nr 22.
§1
W wyniku wyborów uzupełniających delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy w Gdańsku kadencji 2009–2013 w rejonie wyborczym nr 22 dokonano
wyboru następujących delegatów:
1. lek. dent. Bogumiła Kamińska-Maroszek,
2. lek. Alicja Wojciechowska.
§2
Wyniki wyborów uzupełniających delegatów potwierdzone Uchwałą nr 4/2010 Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku z dnia 13 marca 2010 r.
w sprawie potwierdzenia wyników wyborów uzupełniających delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy w Gdańsku kadencji 2009–2013 w rejonie wybor-
czym nr 22 podlegają opublikowaniu w „Pomorskim Magazynie Lekarskim” oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Okręgowej Izby
Lekarskiej w Gdańsku.
Przewodnicząca Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku
lek. Anna Budzyńska-Sildatke
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Posiedzenie poprowadził Przewodniczący Komisji Stomatologicz-
nej lek. dent. Dariusz Kutella.
Pierwszym punktem spotkania było omówienie przypadków za-
kłuć (zakaŜenia obcym biomateriałem) przez ratowników medycz-
nych podczas udzielania pierwszej pomocy lekarskiej. W zakresie
ochrony przez zakaŜeniem wirusem HIV lub WZW Pomorskie Cen-
trum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku przygotowało ofertę
świadczeń zdrowotnych dla osób, u których doszło do ekspozycji na
materiał zakaźny. Przewodniczący Komisji przedstawił umowę pro-
ponowaną przez szpital. Na obrady Komisji zaproszono równieŜ przed-
stawiciela Towarzystwa Ubezpieczeniowego INTER Polska S.A., Pana
Tomasza Domalewskiego, który przedstawił ofertę firmy w zakresie
ubezpieczenia lekarzy, lekarzy dentystów oraz przedstawicieli pozo-
stałych zawodów medycznych naraŜonych na przypadkowy kontakt
z materiałem zakaźnym i zakaŜenie wirusem HIV lub WZW.
Kolejnym punktem obrad było przedstawienie przez dr Halinę Po-
rębską sprawozdania z X Krajowego Zjazdu Lekarzy, które odbyło się
29 stycznia 2010 roku w Warszawie. Obecny skład Naczelnej Rady
Lekarskiej na okres VI kadencji (2010–2013) liczy 50 delegatów, w tym
13 lekarzy dentystów. Na Przewodniczącą Komisji Stomatologicznej
wybrano ponownie lek. dent. Annę Lellę. Zgodnie z postanowienia-
mi nowej uchwały w skład Komisji Stomatologicznej NRL wchodzą
lekarze dentyści — członkowie Naczelnej Rady Lekarskiej, a takŜe
przewodniczący komisji stomatologicznych okręgowych rad lekar-
Szesnaście sesji naukowych, ciekawe przypadki kliniczne,
56 wykładów i prezentacji, sekstans dla lekarzy rodzinnych, spotka-
nia z krajowymi konsultantami ds. alergologii i dermatologii, nie-
dzielny panel dyskusyjny, wystawy renomowanych firm farmaceu-
tycznych i kosmetycznych
Szósta Akademia Dermatologii i Alergologii (ADA) zgromadzi-
ła w tym roku ponad 230 lekarzy alergologów, dermatologów, pedia-
trów i lekarzy rodzinnych ze wszystkich regionów naszego kraju,
a takŜe ze Szwecji i Białorusi. Spotkania te juŜ od 6 lat są organizo-
wane tradycyjnie w Słupsku i w Ustce przez Sekcję Dermatolo-
giczną Polskiego Towarzystwa Alergologicznego we współpracy
z Katedrą i Kliniką Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Gdań-
SZÓSTA AKADEMIA DERMATOLOGII I ALERGOLOGII
SŁUPSK–USTKA 11–14.02.2010 ROKU
skiego Uniwersytetu Medycznego oraz Oddziałem Pediatrycznym
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku.
Mimo bardzo srogiej zimy i złych warunków drogowych dotarła
równieŜ większość znamienitych wykładowców — członków Rady
Naukowej 6. ADA.
Uroczysta inauguracja 6. ADA odbyła się w Filharmonii Słup-
skiej 11 lutego w Światowy Dzień Chorego. Po odczytaniu przesła-
nia Prezydenta RP oraz listu abp. Zygmunta Zimowskiego, prze-
wodniczącego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa SłuŜby Zdro-
wia, i części powitalnej z udziałem władz samorządowych Słup-
ska i Ustki rozpoczęła się sesja inauguracyjna.
Pierwszy wykład „Podstawy anatomiczne świądu” wygłosił rek-
tor GUMed prof. Janusz Moryś, który przeanalizował moŜliwe szlaki
przewodzenia świądu oraz ich biochemiczne kodowanie
u człowieka. Szlaki, jakimi przewodzone jest uczucie świądu, naleŜą
do najstarszych dróg czuciowych, których głównymi komponenta-
mi są włókna nerwowe typu A-delta lub C. Jednak naleŜy pamię-
tać, Ŝe typ włókien, jakimi przewodzone jest uczucie świądu, zale-
Ŝy od gatunku i w efekcie moŜe prowadzić do co najmniej dwóch
moŜliwości u człowieka. W odniesieniu do ostatnich badań wydaje
się, Ŝe przewlekłe odczuwanie świądu wiąŜe się z włóknami typu
C, podczas gdy świąd ostry naleŜy wiązać z wolniej przewodzący-
mi włóknami typu A wchodzącymi w skład dróg rdzeniowo-wzgó-
rzowych. Neuroprzekaźnikiem, obecnym w układzie związanym
z przewodzeniem świądu, jest histamina (przez receptory H1), przy
czym nie moŜna wykluczyć, Ŝe przekaźnik ten jest wtórny do ta-
kich substancji jak bradykininy czy substancja P.
Kolejnym wykładowcą był rektor UM w Łodzi, prof. Paweł Gór-
ski, który opowiedział o niespodziewanych interakcjach i nowych
zastosowaniach leków przeciwhistaminowych. Leki przeciwhista-
SPRAWOZDANIE Z POSIEDZENIA KOMISJI
STOMATOLOGICZNEJ W DNIU 25.02.2010 ROKU
skich albo inna osoba wskazana przez okręgową radę lekarską. Komi-
sja Stomatologiczna NRL czynnie uczestniczy w pracach nad projek-
tem nowego rozporządzenia w sprawie warunków bezpiecznego sto-
sowania promieniowania jonizującego. Do Minister Zdrowia, Prezesa
NFZ, Senackiej Komisji Zdrowia, Sejmowej Komisji Zdrowia oraz do
konsultantów krajowych w dziedzinie stomatologii wystosowano Me-
moriał w sprawie opieki stomatologicznej realizowanej w ramach ubez-
pieczeń zdrowotnych.
Następnym tematem dyskutowanym na spotkaniu był temat kon-
traktowania świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Przewod-
niczący komisji przedstawił odpowiedź NFZ na pismo Świadczenio-
dawców dotyczące zastrzeŜeń wobec poziomu finansowania stomato-
logicznych świadczeń gwarantowanych w województwie pomorskim.
Ostatnim omawianym tematem była organizacja II Gdańskiej Kon-
ferencji Stomatologicznej, która odbędzie się w dniach 16–17 kwiet-
nia 2010 roku, a której współorganizatorem jest Komisja Stomatolo-
giczna. Przewodniczący zachęcał wszystkich zainteresowanych do
udziału w tym przedsięwzięciu, które znacznie zbliŜy środowisko
dentystów i będzie okazją do wymiany poglądów. Szczegółowe in-
formacje i rejestracja uczestników dostępne są na stronie: www.sto-
matologia.viamedica.pl.
NajbliŜszy termin spotkania Komisji Stomatologicznej wyznaczo-
no na ostatni czwartek kwietnia.
Protokołowała: Ewa Sąsiadek
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minowe drugiej generacji cechują zróŜnicowane efekty biologicz-
ne w zakresie ośrodkowego układu nerwowego i sercowo-naczy-
niowego. Ich rola w leczeniu chorób alergicznych zaleŜy w znacznie
większym stopniu od celu do osiągnięcia niŜ od narządu docelo-
wego. Wchodzą w wiele korzystnych i niekorzystnych interakcji.
Przykładem jest tu duŜa liczba dyskutowanych i stosunkowo no-
wych aplikacji w alergicznych chorobach dróg oddechowych
w skojarzeniu z montelukastem czy zastosowanie ich jako wspo-
magających skuteczność immunoterapii swoistej.
Ostatnim wykładowcą inauguracyjnym był prof. Krzysztof Nar-
kiewicz, prezydent Europejskich Hipertensjologów, który przed-
stawił rolę czynników zapalnych w rozwoju nadciśnienia tętnicze-
go i jego powikłań, związek epidemiologiczny chorób atopowych
z nadciśnieniem tętniczym oraz wpływ atopii na wybór metod le-
czenia hipotensyjnego.
Po tych niezmiernie ciekawych wykładach odbył się znakomity
koncert filharmoników słupskich Sinfonia Baltica pod dyrekcją
Bohdana Jarmołowicza. Mogliśmy usłyszeć symfoniczne aranŜa-
cje piosenek Marka Grechuty, Beatlesów i Czerwonych Gitar, które
były przedzielone wiązankami najsłynniejszych tang i walców gra-
nych po mistrzowsku na akordeonie przez Wiesława Prządkę
z akompaniamentem orkiestry.
Dzień drugi 6. ADA odbywał się w OWK „Jantar” w Ustce i roz-
począł go pokaz ciekawych przypadków klinicznych demonstro-
wanych przez młodych pracowników Katedry i Kliniki Dermatolo-
gii, Wenerologii i Alergologii GUMed. Przedstawiono rozsianą po-
wierzchowną porokeratozę, przyłuszczycę plackowatą drobnoogni-
skową, zapalenie naczyń w przebiegu zespołu Sjögrena, chorobę
Grovera, ostrą uogólnioną osutkę krostkową u chorego na łuszczy-
cę zwyczajną jako skórną reakcję na Augmentin, trudności diagno-
styczne i terapeutyczne mycosis fungoides oraz czerniaka aparatu
paznokciowego.
W sesji pediatrycznej przedstawiono zmiany skórne u chorych
na mukowiscydozę (doc. H. Mazurek, Rabka), w chorobach no-
wotworowych wieku dziecięcego (doc. E. Adamkiewicz-DroŜyń-
ska, Gdańsk), a o problemach związanych z suplementacją niena-
syconymi kwasami tłuszczowymi mówiła prof. M. Korzon (Gdańsk).
Następna sesja w całości była poświęcona pokrzywkom. Obec-
ny podział i leczenie pokrzywek przedstawił prof. R. Pawliczak
(Łódź). Pokrzywkę z nadwraŜliwością na kwas acetylosalicylowy
omówiła prof. I. Grzelewska-Rzymowska (Łódź). Badania klinicz-
ne ujawniły, Ŝe ASA-pokrzywka pojawia się głównie między
20. a 50. rokiem Ŝycia, częściej u kobiet. Niekiedy ta postać nadwraŜli-
wości współistnieje z astmą z nadwraŜliwością na kwas acetylo-
salicylowy. ASA-pokrzywka występuje u osób z cechami atopii oraz
u osób niewykazujących tej cechy. Doustne testy ekspozycyjne, poza
wywiadem, są najlepszą metodą rozpoznawania skórnej postaci nad-
wraŜliwości. Kortykosteroidy systemowe w pokrzywce przewlekłej
i obrzęku naczynioruchowym przedstawił prof. B. Panaszek (Wro-
cław). Przypadki pokrzywki przewlekłej i obrzęku naczyniorucho-
wego (PPiON), których nie moŜna kontrolować za pomocą duŜych
dawek leków przeciwhistaminowych drugiej generacji, antagoni-
stów receptora H2 i leków antyleukotrienowych wymagają zasto-
sowania terapii alternatywnej, w której moŜna uwzględnić syste-
mowe glikokortykosteroidy (sGKS).
W kolejnej sesji o nieco lŜejszym charakterze Jak poprawić kon-
dycję? prof. G. Raczak (Gdańsk) opowiedział o ciekawej propozycji
prozdrowotnej, jaką jest Nordic walking.
W sesji poświęconej lekom biologicznym w dermatologii dr
I. Zelazny (Gdańsk) dokładnie przedstawiła bezpieczeństwo tych no-
woczesnych preparatów na przykładzie najszerzej stosowanych
inhibitorów TNF-alfa. Terapia biologiczna zrewolucjonizowała do-
tychczasowe leczenie chorób o podłoŜu zapalnym, a zwłaszcza
łuszczycy.
Kolejna sesja dotyczyła alergii kontaktowej i chorób zawodowych
skóry. Jak podkreślił doc. R. Spiewak (Kraków), alergia kontaktowa
dotyczy połowy dzieci z przewlekłym wypryskiem, zaś alergiczny
wyprysk kontaktowy (zapalna choroba skóry na podłoŜu alergii kon-
taktowej) u dzieci występuje z podobną częstością jak wyprysk ato-
powy. Częstość występowania alergii kontaktowej wśród ogółu dzie-
ci szacuje się w róŜnych krajach na 13–37% (w Polsce 21,6% w 1999 r.).
Doktor B. Kręcisz (Łódź) zwróciła uwagę, Ŝe fryzjerzy stanowią
grupę zawodową obarczoną najwyŜszym ryzykiem rozwoju zawo-
dowych dermatoz. Coraz częściej problem ten pojawia się juŜ pod-
czas nauki zawodu. Choroby zawodowe skóry u fryzjerów omówiła
prof. M. Kieć-Świerczyńska (Łódź). Liczba tych chorób w tej gru-
pie rośnie. Do najwaŜniejszych czynników uszkadzających skórę
naleŜą woda, szampony, detergenty, odŜywki, farby, rozjaśniacze,
płyny do trwałej ondulacji, składniki rękawiczek. Zawodowe aler-
giczne zapalenie skóry i czynniki ryzyka na Białorusi przedstawił
prof. L. Barabanov (Mińsk). Najczęściej alergiczne dermatozy za-
wodowe obserwowano u malarzy, specjalistów wykonujących pra-
ce galwanizacyjne, betoniarzy, mechaników i personelu medycz-
nego. Docent R. Olszański (Gdynia) opowiedział o reakcjach nie-
poŜądanych po stosowaniu wypełniaczy w modelowaniu twarzy.
W sesji dotyczącej atopowego zapalenia skóry prof. R. Kurzawa
(Rabka) odpowiadał na pytanie, czy złoŜony patomechanizm AZS
uzasadnia polipragmazję. Przewodniczący Sekcji Dermatologicz-
nej PTA prof. R. Nowicki (Gdańsk) przedstawił najnowsze zalece-
nia leczenia AZS. Większość przypadków tej choroby przebiega
łagodnie i moŜe być skutecznie leczona preparatami miejscowymi.
Podstawą terapii AZS jest przywrócenie zaburzonych funkcji ba-
riery skórnej, czyli zapewnienie odpowiedniego nawilŜenia i na-
tłuszczenia naskórka. Emolienty redukują świąd, zmniejszają su-
chość naskórka i zapobiegają infekcjom poprzez naprawę i przy-
wracanie funkcji barierowych naskórka. Pacjenci wymagają czę-
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stych konsultacji dermatologicznych, a w przypadku uogólnionych
zmian erytrodermicznych — hospitalizacji na oddziałach derma-
tologicznych.
Dwie ostatnie sesje wieczorne odbyły się w hotelu AZOTY
w Ustce. Pierwsza z nich dotyczyła infekcji w praktyce klinicznej.
Profesor A.B. Macura (Kraków) na podstawie udokumentowanych
przykładów przedstawiła najczęstsze błędy w diagnostyce klinicz-
nej pacjentów z grzybicą leczoną jako inne choroby dermatologicz-
ne oraz pacjentów z innymi chorobami skórnymi leczonych jako
grzybica. Co naleŜy wiedzieć o Toxic syndrome, wyjaśniał dr
A. Samet (Gdańsk). Doktor Samet przedstawił równieŜ ciekawą pre-
zentację dotyczącą kolonizacji S. aureus u pacjentów zakwalifiko-
wanych do zabiegów chirurgicznych, podkreślając znaczenie i ko-
nieczność badania dermatologicznego wykonywanego przed róŜ-
nego rodzaju zabiegami inwazyjnymi.
Na zakończenie drugiego dnia 6. ADA odbyło się spotkanie z Kra-
jowym Konsultantem ds. Dermatologii. Profesor A. Kaszuba (Łódź)
zwrócił uwagę na fakt, Ŝe choroby dermatologiczne naleŜą do gru-
py powszechnych schorzeń w naszym kraju i dotyczą około 5 mln
pacjentów. Osoby te często nie są w stanie prowadzić normalnego
Ŝycia zawodowego, społecznego i towarzyskiego. Mimo stałego wzro-
stu zachorowań choroby dermatologiczne nie zostały nawet wy-
mienione w Narodowym Programie Zdrowia 2007–2015... Gdyby
nie planowana na godz. 20.30 kolacja rybna, spotkanie z konsul-
tantem mogłoby potrwać do późnych godzin nocnych.
Trzeci dzień 6. ADA rozpoczął się juŜ o godz. 6.50 praktycznym
treningiem Nordic walking pod okiem doświadczonych instrukto-
rów. Spacer z kijkami zaśnieŜoną plaŜą cieszył się bardzo duŜym
powodzeniem. Po tym porannym rozruchu rozpoczęła się sesja:
Sekstans nie tylko dla alergologów, skierowana głównie do leka-
rzy rodzinnych, w której przedstawiono następujące zagadnienia:
etiopatogeneza obrzęków naczynioruchowych z niedoboru inhibi-
tora C-1 esterazy — implikacje terapeutyczne (prof. B. Panaszek,
Wrocław), skórne objawy nadwraŜliwości na kosmetyki (dr E. Grub-
ska-Suchanek, Gdańsk), leczenie przeciwalergiczne w ciąŜy (prof.
P. Górski, Łódź), rozpoznanie i leczenie zespołu uzaleŜnienia od
tytoniu (ZUT) (prof. E. Jassem, Gdańsk) oraz stan zapalny
— przyczyna zmian naczyniowych u chorych z niewydolnością
nerek (prof. M. Dudziak, Gdańsk).
Kolejną sesją skierowaną do lekarzy rodzinnych był Sekstans
dermatologiczny, podczas którego prof. A. Jawień (Bydgoszcz) opo-
wiedział o leczeniu owrzodzeń podudzi, a prof. K. Sworczak
(Gdańsk) mówił na temat objawów dermatologicznych i schorzeń
skóry w przebiegu endokrynopatii. Profesor A. Kaszuba (Łódź)
przedstawił narastający problem alergii na glikokortykosteroidy.
Po przerwie obiadowej odbyło się spotkanie z Krajowym Konsul-
tantem ds. Alergologii, prof. Jerzym Kruszewskim. Następnie w sesji
„Nowoczesna terapia” prof. J. Kruszewski (Warszawa) wygłosił wy-
kład „Leki przeciwhistaminowe w terapii pokrzywek”. W sesji tej
wystąpił równieŜ laureat nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa
WyŜszego za 2009 rok w kategorii badań na rzecz rozwoju społe-
czeństwa za opracowanie nowoczesnych metod diagnozowania no-
wotworów na podstawie chemioinformatycznej analizy próbek mo-
czu, prof. R. Kaliszan (Gdańsk). Profesor Kaliszan przedstawił pod-
stawowe narzędzie nowoczesnej farmakoterapii — biofarmaceuty-
ki. Przełomowego postępu w medycynie oczekuje się dzisiaj głów-
nie poprzez rozwój farmakoterapii dostosowanej indywidualnie do
reaktywności poszczególnych pacjentów, uwarunkowanej genetycz-
nie. Pojawiło się pojęcie personalized medicine (pharmacotherapy).
Na podstawie informacji farmakogenomicznych moŜna zidentyfiko-
wać pacjentów, którzy są bardziej podatni na działania niepoŜądane
danego leku, i takich, którzy są bardziej predysponowani do uzyska-
nia szczególnych korzyści terapeutycznych po jego zastosowaniu.
Przy zaleceniu łącznego stosowania farmakoterapii i diagnostyki
molekularnej mówi się o teranostyce (Theranostics = Therapeutics +
+ Diagnostics). Spersonalizowana farmakoterapia jest szansą na prze-
łamanie stagnacji w leczeniu wielu chorób, jak na przykład łuszczyca.
Profesor L. Barabanov (Mińsk) zaprezentował wyniki indukto-
termii części lędźwiowej w leczeniu integralnym alergicznego za-
palenia skóry, a prof. I. Grzelewska-Rzymowska (Łódź) — „Nowe
leki przeciwhistaminowe — od badań in vitro do zastosowania
w leczeniu chorób alergicznych”. Do nowych leków przeciwhista-
minowych naleŜą: feksofenadyna, dezloratadyna i lewocetyryzyna.
Leki te nie podlegają metabolizmowi w wątrobie, dzięki czemu nie
wchodzą w niebezpieczne interakcje z innymi lekami. Nie prze-
chodzą przez barierę krew–mózg, co zapewnia ich bezpieczeństwo
dla pacjenta.
Na pytanie, czy istnieją dowody na skuteczność działania leków
przeciwhistaminowych w leczeniu kataru u dzieci, negatywnie
w swojej prezentacji odpowiedziała doc. A. śurowska (Gdańsk).
Leki przeciwhistaminowe są przepisywane jako leczenie objawo-
we zwykłego kataru mimo braku jednoznacznej informacji na te-
mat ich skuteczności. Właściwości peptydów przeciwdrobnoustro-
jowych i ich aktywność mikrobiologiczną przedstawili mgr M. Daw-
gul oraz mgr Ł. Guzik.
Ostatnia wieczorna sesja sobotnia była poświęcona aleksytymii,
psychodermatologii i psychoalergologii w praktyce klinicznej
i ambulatoryjnej. Zaburzenia emocjonalne ze szczególnym
uwzględnieniem aleksytymii w dermatologii przystępnie omówił
prof. B. Borys (Gdańsk). Jakość Ŝycia związaną z wybranymi aspek-
tami zdrowia fizycznego i psychicznego u kobiet wykładowców
w wieku 45–60 lat z wyŜszych uczelni w Grodnie, Kownie
i Krasnojarsku przedstawił doc. A. Szpakow (Grodno), a temat psy-
choalergologii w praktyce klinicznej omówił prof. M. Majkowicz
(Gdańsk). Burzliwa dyskusja została przerwana koniecznością
udziału w wieczorze towarzyskim, który zakończył się nad ranem.
Szósta Akademia Dermatologii i Alergologii zakończyła się tra-
dycyjnie niedzielną sesją w zabytkowym ratuszu usteckim. Ksiądz
prof. J. Turkiel (Ustka) odpowiadał na pytania: jakie są źródła tego,
co dzisiaj nazywamy medycyną, rozumianą nie tylko jako technika
leczenia człowieka, i czy korzeni tak pojmowanej medycyny moŜ-
na szukać takŜe w Biblii. W pięknej prezentacji ks. R. Kwiatkowski
(Bydgoszcz) ukazał dermatologię i alergologię w sztuce sakralnej,
a mgr M. Mielniczuk (Gdańsk) dokonał aksjologicznej analizy przy-
rzeczeń lekarskich w przysiędze Hipokratesa. Na temat roli kape-
lana szpitalnego mówił ks. E. Leśniak SAC (Szczecin). Posługa skie-
rowana do człowieka chorego ma obejmować całe jego człowieczeń-
stwo — wymiar cielesny, psychiczny i duchowy. Zgodnie z kom-
petencjami sprawami duchowymi ma się zajmować osoba duchow-
na, którą między innymi jest kapelan szpitalny. Posługa kapelana
nie powinna się ograniczać tylko do posługi sakramentalnej, ale
winna obejmować szerszy wymiar ludzkich relacji.
Na zakończenie spotkania odbyła się dyskusja na temat znacze-
nia wiary w procesie terapii z udziałem moderatorów: prof. G. Ra-
czaka (Gdańsk), prof. A. Jawienia (Bydgoszcz) i prof. B. Borysa
(Gdańsk). Ta bardzo Ŝywa i interesująca dyskusja, w której równieŜ
brali udział licznie zgromadzeni słuchacze, została niestety przerwana
ze względu na znaczne przekroczenie ram czasowych konferencji.
Jak co roku, trudno było się rozstawać z zimową Ustką i z rozdy-
skutowanymi Uczestnikami 6. Akademii Dermatologii i Alergologii,
spośród których większość umawiała się juŜ na przyszły rok. Chciał-
bym jeszcze raz podziękować wszystkim wykładowcom, uczestni-
kom, prezydentowi Słupska i burmistrzowi Ustki, przedstawicie-
lom firm farmaceutycznych i Wszystkim, którzy przyczynili się do
organizacji tej konferencji.
Zapraszam do udziału w 7. Akademii Dermatologii i Alergologii!
prof. Roman Nowicki
Przewodniczący
 Komitetu Organizacyjnego i Naukowego 6. ADA
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Tym razem przedstawię dwie sprawy dotyczące kłopo-
tów z dokumentacją medyczną. W pierwszej z nich, kardio-
logicznej, dokumentacja rzekomo zaginęła.
Pacjent, 48 lat, udał się do lekarza rodzinnego, zgłaszając
nawracający ból w klatce piersiowej i ból w okolicy lewego
barku. W wykonanym w POZ badaniu EKG lekarz stwierdził
rozległe niedokrwienie podwsierdziowe ściany przedniobocz-
nej serca i skierował chorego do szpitala. Na izbie przyjęć
wykonano ponownie badanie EKG, które jakoby nie wykaza-
ło odchyleń od normy. Wynik tego badania zaginął. Pacjenta
przyjęto na oddział wewnętrzny, choć podobno EKG ze zmia-
nami, wykonanego w POZ, nikt w szpitalu nie widział. Na-
stępnego dnia wykonano ponownie badanie EKG, w którym
zarejestrowano zmiany sugerujące niedokrwienie. Kolejnego
dnia chory ponownie skarŜył się na silny ból o charakterze
wieńcowym. DyŜurny lekarz zlecił wykonanie badania enzy-
mów wskaźnikowych oraz EKG. StęŜenie enzymów było pra-
widłowe i wynik ten się zachował, natomiast wynik badania
EKG znów zaginął… W tym czasie pacjent otrzymywał leki
przeciwbólowe i przeciwzapalne. Nie zalecono mu zaniecha-
nia wysiłku, leŜenia, nie wykonano Ŝadnej pogłębionej dia-
gnostyki. Chory zmarł w 4. dobie pobytu w szpitalu.
Z dokumentacji pielęgniarskiej prowadzonej bardzo sta-
rannie, wynika, Ŝe chory miał zlecone i wykonane tylko
jedno badanie EKG — w 2. dobie pobytu w szpitalu. Wyni-
ki badań tego pacjenta tajemniczo znikały, a właściwie zni-
kały na pewien czas. Zapis badania EKG wykonany w POZ
odnalazł się w szafce pacjenta, niestety po jego śmierci.
Według lekarzy z oddziału „rodzina zataiła EKG”. Wyja-
śnienia te były dla sądu zupełnie niewiarygodne. Pacjent
był człowiekiem stosunkowo młodym, nie cierpiał na de-
mencję, rodzina odwiedzała go i kontaktowała się z leka-
rzami. Trudno się więc doszukać przyczyny, dla której ro-
dzina miałaby ukryć wynik tak waŜnego badania.
Zniknął zapis EKG wykonany na Izbie Przyjęć. Zniknął
i nigdy się nie znalazł. Natomiast zaginione EKG z 3. dnia
pobytu chorego na oddziale odnalazło się po kilku miesią-
cach. Obwiniony w tej sprawie lekarz dostarczył EKG dato-
wane mechanicznie i opatrzone ręcznym dopiskiem z imie-
niem i nazwiskiem pacjenta. Lekarz twierdził, Ŝe znalazł ten
wynik w kieszeni fartucha, który nosił w innej poradni
i dopiero po dłuŜszym czasie oddał go do prania.
Ani Sąd Rejonowy, ani Okręgowy Sąd Lekarski nie dał wia-
ry lekarzom obwinionym w tej sprawie. Okręgowy Sąd Le-
karski wymierzył karę nagany lekarzowi prowadzącemu pa-
cjenta oraz ordynatorowi oddziału wewnętrznego. Do nega-
tywnej oceny postępowania obwinionych wystarczający jest
fakt, Ŝe pacjent trafił do szpitala juŜ z rozpoznaniem choroby,
które ex post okazało się trafne. Jednak postępowanie z pa-
cjentem na oddziale było takie, jakby tego rozpoznania w ogóle
nie było. Fakt czasowego znikania wyników EKG przemawia
na niekorzyść obwinionych, wskazując na matactwo w spra-
wie. Naczelny Sąd Lekarski utrzymał orzeczenie OSL w mocy.
Druga sprawa, którą chcę przedstawić, dotyczy nie-
uprawnionego wydania dokumentacji lekarskiej. Do pry-
ZNIKAJĄCE EKG — ALTERUM NON LAEDERE
watnego gabinetu lekarza psychiatry na podstawie skiero-
wania od psychologa zgłosiło się małŜeństwo. Wcześniej
małŜonkowie uczestniczyli w kilku spotkaniach w zakre-
sie terapii małŜeńskiej prowadzonej przez psychologa.
U lekarza psychiatry małŜonkowie byli 2-krotnie. Pan dok-
tor rozpoznał u Ŝony zaburzenia urojeniowe i zalecił leki,
u męŜa stwierdził zaburzenia adaptacyjne. Po kilku mie-
siącach od drugiej i ostatniej wizyty do gabinetu zatelefo-
nowała kobieta, która w rozmowie z rejestratorką przedsta-
wiła się jako leczona wcześniej pacjentka. Poprosiła o wy-
stawienie zaświadczeń lekarskich dotyczących leczenia jej
i męŜa, które ten osobiście wkrótce odbierze, poniewaŜ bar-
dzo zaleŜy im na czasie. Po zaświadczenia zgłosił się oso-
biście mąŜ pacjentki. Rejestratorka po wylegitymowaniu
go wydała wystawione zaświadczenia.
Okazało się, Ŝe osobą telefonującą nie była Ŝona pacjen-
ta, który odebrał zaświadczenia. Telefonowała inna kobieta,
będąca w zmowie z męŜem pacjentki. MąŜ, posługując się
otrzymanym dokumentem o stanie zdrowia psychicznego
Ŝony, rozpowszechniał informacje o niej jako osobie chorej
psychicznie, co stawia ją w niekorzystnym świetle i sytuacji
prawnej.
Obwiniony o naruszenie tajemnicy lekarskiej lekarz wy-
jaśniał przed OSL, Ŝe jego wstępna diagnoza zaburzeń uro-
jeniowych u pacjentki oraz zastosowana psychofarmako-
terapia były prawidłowe, a wystawiając zaświadczenie le-
karskie dotyczące minionego badania i leczenia oraz go-
dząc się na jego wydanie męŜowi, działał w dobrej wie-
rze. Chciał ułatwić chorej dalsze leczenie bliŜej miejsca
zamieszkania. Lekarz został świadomie wprowadzony
w błąd i padł ofiarą oszustwa, zawierzając, Ŝe osobą tele-
fonującą jest faktycznie pacjentka. Obecnie pan doktor,
dostrzegając swój błąd, jest bardziej ostroŜny i odbiera od
pacjentów pisemną zgodę na informowanie o ich stanie
zdrowia.
Niezmienny pozostaje fakt, Ŝe choć nieumyślnie, ale prze-
winienie zawodowe zostało popełnione. Pacjentka, która
wniosła skargę, poniosła liczne szkody w wyniku upublicz-
nienia przez męŜa zaświadczenia o jej stanie zdrowia psy-
chicznego. Bezpośrednim sprawcą tych komplikacji nie był
obwiniony lekarz, który nawet ich nie przewidywał, lecz
osoby, które posłuŜyły się oszustwem.
Okręgowy Sąd Lekarski uznał, Ŝe nieprawidłowości w po-
stępowaniu obwinionego miały wymiar znikomej szkodli-
wości i umorzył postępowanie w przedmiocie odpowiedzial-
ności zawodowej. Obwiniony postąpił łatwowiernie. Mógł
podjąć próbę uwiarygodnienia osoby telefonującej poprzez
osobistą rozmowę przez telefon. Powinien teŜ zaznaczyć na
zaświadczeniu konkretny cel jego wydania.
Celowe wydaje się wskazywanie osób, które mają prawo
być informowane o naszym stanie zdrowia czy mieć wgląd
w dokumentację lekarską, i osobiste podpisywanie takiej
zgody przez pacjenta przy rozpoczęciu leczenia. W wielu
placówkach ta zasada jest konsekwentnie stosowana.
Mariola Łyczewska
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PORADY PRAWNE WOLTERS KLUWER POLSKA
JAKIE SĄ WARUNKI ZAWARCIA UMOWY DZIERśAWY
POMIESZCZENIA PRZEZNACZONEGO NA PROWADZENIE
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKŁADZIE OPIEKI
ZDROWOTNEJ?
Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku przypomina, Ŝe zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 1 Ob. ustawy z dnia 6 stycznia 2009
roku o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz.U. z 2000 r., nr 13, poz. 296 z późn. zm.), lekarze oraz zakłady opieki zdrowotnej są obowiązane
udostępniać Rzecznikowi Praw Dziecka na jego Ŝądanie dokumentację medyczną dzieci, którym udzielają lub udzielali świadczeń zdrowot-
nych, jeŜeli jest to niezbędne z punktu widzenia ochrony praw dziecka.
Pytanie. Jesteśmy SP ZOZ. Uchwała Rady Miej-
skiej (która jest organem załoŜycielskim) stanowi,
Ŝe „w przypadku dzierŜawy nieruchomości w celu
prowadzenia działalności gospodarczej czynsz
ustalany będzie na podstawie umowy zawartej
w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty”. Mamy
od 1993 roku umowę z podmiotem, który prowa-
dzi kiosk wielobranŜowy w przenośnym kiosku „Vi-
deo”. W związku z przebudową holu, w którym
dotychczas mieścił się ten kiosk, zaprojektowano
wykonanie zamkniętego pomieszczenia z przezna-
czeniem na kiosk wielobranŜowy.
Czy w przedstawionej sytuacji naleŜy przepro-
wadzić procedury przetargowe w celu zebrania
ofert i zawarcia umowy, czy teŜ moŜna uznać cią-
głość prowadzonej od 1993 roku działalności han-
dlowej na nowych warunkach dotyczących po-
wierzchni i stawki czynszu z dotychczasowym dzier-
Ŝawcą? Zmianie ulegnie powierzchnia wynajmo-
wana i cena za metr kwadratowy dzierŜawy.
Odpowiedź
Odpowiedzi udzielono: 30 listopada 2009 r.,
stan prawny dotychczas się nie zmienił.
W pytaniu nie zawarto wystarczającej liczby
informacji, dlatego autorka, udzielając odpowie-
dzi, przedstawi ogólne zasady, jakie mogą doty-
czyć zawierania tego typu umów. Z pytania wy-
nika, Ŝe podmiot tworzący ustalił zasady zawie-
rania umów wynajmu lub dzierŜawy pomieszczeń
itp. Podstawą prawną takich uchwał podejmowa-
nych przez podmioty tworzące jest art. 53 ust. 2
ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach
opieki zdrowotnej (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r.
nr 14, poz. 89 z późn. zm.; dalej jako: u.z.o.z.).
Dalej z pytania wynika, Ŝe stosunek prawny moŜe
być nawiązany na podstawie wyboru najkorzyst-
niejszej oferty. Określenie to jest tak szerokie, Ŝe
moŜe oznaczać praktycznie kaŜdy tryb procedo-
wania. Jednak wydaje się, Ŝe waŜniejsze jest to,
czego w pytaniu nie zapisano, a mianowicie
— czy umowy mogą być zawierane na czas nie-
określony w wyniku opisanego w uchwale postę-
powania konkursowego i ewentualnie, kto o tym
decyduje. Doświadczenie autorki wskazuje, Ŝe
umowy mogą być zawierane na czas nieokreślo-
ny pod warunkiem zawarcia zapisów
o wypowiedzeniu. Drugą kwestią wymagającą
zbadania jest ustalenie, czy umowa sama w swojej
treści zawiera prawo waloryzowania stawki czyn-
szu. JeŜeli zawiera, to zgodnie z ustalonymi za-
sadami, moŜna taką stawkę waloryzować.
W innym przypadku zmiana stawki będzie nie-
zgodna z prawem i jako taka z mocy art. 58 usta-
wy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilne-
go (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.) moŜe zostać
uznana nawet za niewaŜną. Problem zatem nie
Pytanie. Jak wygląda procedura wydania orze-
czenia lekarskiego o zdolności do kierowania po-
jazdem kategorii B w przypadku nie w pełni spraw-
nej kończyny górnej lewej? Czy moŜna wydać orze-
czenie lekarskie bez konsultacji specjalistycznej?
Kto decyduje o konieczności dostosowania pojaz-
du do istniejącego inwalidztwa?
Odpowiedź
Odpowiedzi udzielono: 26 listopada 2009 r.,
stan prawny dotychczas się nie zmienił.
Zgodnie z §3 ust. 1 rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie badań
lekarskich kierowców i osób ubiegających się
o uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. nr 2,
poz. 15; dalej jako: r.b.l.) badanie lekarskie moŜe
polega w najmniejszym stopniu na okoliczno-
ściach opisanych w pytaniu, a sprowadza się do
analizy treści uchwały określającej zasady gospo-
darowania nieruchomością oraz na treści samej
umowy. Niemniej jednak autorka zwraca uwagę,
Ŝe przedmiot dotychczasowej umowy odpadł.
W pytaniu wskazano bowiem, Ŝe dokonano ta-
kiej przebudowy, która wyklucza dalsze udostęp-
nianie dotychczas wydzierŜawianej powierzch-
ni. Ta okoliczność powoduje, Ŝe powinna zostać
rozwiązana umowa i zawarta nowa w trybie okre-
ślonym uchwałą. Doświadczenie autorki wskazu-
je takŜe, Ŝe w przypadkach takich jak opisany
w pytaniu, czyli wystąpienia okoliczności nie-
przewidzianej (jak naleŜy się domyślać)
w uchwale, moŜna wystąpić do podmiotu two-
rzącego z zapytaniem o dopuszczalność zastoso-
wania modyfikacji umowy ze względu na prze-
prowadzony remont. Autorka zwraca uwagę, Ŝe
zgodnie z art. 53 ust. 2 u.z.o.z. to podmiot two-
rzący określa zasady udostępniania fragmentów
nieruchomości, w tym dzierŜawy. Dlatego teŜ jego
wykładnia będzie wiąŜąca. Autorka opowiada się
za przeprowadzeniem nowego przetargu, ze
względu na transparentność gospodarowania
mieniem.
Agnieszka Sieńko
Ekspert Serwisu Prawo i Zdrowie,
Wolters Kluwer Polska, www.abc.com.pl
JAK WYGLĄDA PROCEDURA WYDANIA ORZECZENIA
LEKARSKIEGO O ZDOLNOŚCI DO KIEROWANIA POJAZDEM
KATEGORII B?
być wykonane przez lekarza spełniającego waru-
nek, o którym mowa w §14 ust. 1 albo 2 r.b.l. Zgod-
nie z §4 ust. 3 r.b.l., jeŜeli uprawniony lekarz stwier-
dzi istotne odchylenia od prawidłowego stanu zdro-
wia, zleca osobie badanej odpowiednie badania
pomocnicze i konsultacje specjalistyczne. Z kolei
§4 ust. 1 r.b.l. stanowi, Ŝe w ramach badania lekar-
skiego uprawniony lekarz ocenia u osoby badanej
ogólny stan zdrowia, a zwłaszcza sprawność na-
rządu ruchu. Z kolei zgodnie z §6 ust. 1 r.b.l., jeŜeli
uprawniony lekarz zleca konsultację specjalistyczną
lub badanie pomocnicze, o których mowa w §4 ust.
3 r.b.l., wystawia osobie badanej skierowanie na
ich wykonanie i moŜe wskazać podmiot właściwy
do ich wykonania. Zatem jeŜeli uprawniony lekarz
stwierdzi istotne odchylenia od prawidłowego sta-
nu zdrowia, powinien wydać skierowanie do od-
powiedniego specjalisty.
Natomiast w kwestii drugiego pytania naleŜy
stwierdzić, Ŝe to nie lekarz określa konieczność
i sposób dostosowania pojazdu do istniejącego in-
walidztwa (jest organem wydającym dokument
uprawniający do prowadzenia pojazdów). Samo-
chody takie są przerabiane pod indywidualne
zamówienie klienta. Podmiot sprzedający jest
zobowiązany po przeróbkach do uzyskania ho-
mologacji dopuszczającej taki pojazd do ruchu.
Jędrzej Skrzypczak
Ekspert Serwisu Prawo i Zdrowie,
Wolters Kluwer Polska, www.abc.com.pl
UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI
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Nieodzownym elementem naszej pracy stały się wizyty przedstawi-
cieli firm farmaceutycznych. KaŜdy z nas ma na tym polu swoje własne
doświadczenia. Przypuszczam, Ŝe róŜne, w zaleŜności od miejsca pra-
cy, pozycji zawodowej czy piastowanej funkcji. Mam i ja, lekarz pierw-
szego kontaktu, pediatra pracująca w ośrodku zdrowia na wsi w powie-
cie wejherowskim. Ale wioska nie byle jaka, bo jedna z największych
w kraju, posiadająca dwie parafie i pewnie jedynie względy ekonomicz-
ne skutecznie hamują lokalne władze przed ubieganiem się o — presti-
Ŝowy dla niektórych — tytuł miasta. Do miejscowości wiedzie, przebu-
dowana ostatnio, szeroka, bezpieczna droga, tak zwana schetynówka.
Łatwo więc do nas dojechać. I przyjeŜdŜają. Samochodami dobrych
marek. Młodzi, w większości około trzydziestki, eleganccy, uprzejmi.
Wpadają do gabinetu na chwilę, pomiędzy złoszczącymi się na nich
z tego powodu (i słusznie) pacjentami, by wygłosić wyuczoną formuł-
kę o promowanym leku. Przekaz ustny uzupełniają materiałami pisem-
nymi: ulotkami z napisaną drobnym „maczkiem” informacją o medy-
kamencie, przedrukami artykułów i wykładów autorytetów medycz-
nych potwierdzających skuteczność leków, ulotkami edukacyjnymi dla
pacjentów. Wśród odwiedzających mnie przedstawicieli wyróŜnia się
młoda dziewczyna, która przychodzi zawsze z laptopem i włączając go
na 2–3 minuty, pokazuje na schemacie walory promowanej szczepion-
ki. Niektórzy próbują postawić nas pod ścianą, pytając nachalnie o liczbę
wypisywanych recept z danym lekiem, nawet dopytywać się, dlaczego
właśnie tyle i czy po ich wizycie to się zmieni. Aby nas przekonać do
swojego produktu, dodatkowo wykazują, ile groszy dziennie kosztuje
kuracja ich specyfikiem.
Ale przedstawiciele firm niosą lekarzom nie tylko kaganek oświaty.
PrzywoŜą nam takŜe róŜnorakie dary. Zawsze moŜemy liczyć na długo-
pisy i karteczki do zapisywania naszych zaleceń. Dostajemy teŜ kubki
— kaŜdy pracownik swoją kawę czy herbatę obowiązkowo pije w fir-
mowym naczyniu. W naszym pokoju socjalnym w szafce z kubeczkami
jak w aptece znajdziemy cały asortyment nazw. Wśród gadŜetów pozo-
stawianych u nas — pediatrów — prym wiodą naklejki z kolorowymi,
mniej lub bardziej udanymi rysunkami. Nasi mali pacjenci rutynowo
juŜ na początku wizyty pytają nas o „nagrodę” i z uradowaną miną przy-
klejają kolejny obrazek na zapełnionych okładkach ksiąŜeczek zdro-
wia lub umieszczają go na swoim ubranku lub starannie chowają do
kieszonki, by zanieść do domu. Dostajemy teŜ dla dzieci obrazki do
kolorowania, pieczątki z rysunkami (tusz, choć ponoć nietoksyczny,
bardzo brudzi, i to nie tylko ręce), kolorowe ołówki z zabawnymi koń-
cówkami, baloniki, lizaki, szklane malutkie cukierki (dla sprawdzenia
umiejętności usuwania ciał obcych z dróg oddechowych), papierowe:
okulary, korony, a nawet, jak w słusznie minionych czasach, przeróŜne
figurki z kończynami fikającymi po pociągnięciu za sznurki. Rzadko
dostajemy pojedyncze opakowanie leku, co musi być koniecznie po-
twierdzone podpisami i pieczątkami na firmowych dokumentach.
Dawno temu były minister finansów Grzegorz Kołodko — geniusz ekono-
miczny na miarę Nikodema Dyzmy — publicznie wyraził zdziwienie z powo-
du wzrostu cen pieczywa (podnosząc wcześniej ceny energii elektrycznej).
Przymus posiadania kasy fiskalnej w prywatnym gabinecie lekar-
skim bardzo przypomina to zjawisko.
Rejestracja honorarium lekarskiego w kasie fiskalnej spowoduje
wzrost tegoŜ honorarium o podatek dochodowy, jaki co miesiąc jest
płacony przez lekarza (od dochodów udokumentowanych). Zjawisko
to nosi nazwę przenaszalności podatku — podatek zostaje przeniesio-
ny na pacjenta — konsumenta usługi lekarskiej.
W czasach prawdziwego kapitalizmu honoraria lekarskie nie były
opodatkowane, aby uniknąć wyŜej wymienionego zjawiska (mówiło się,
Ŝe lekarz to wolny zawód — wolny od płacenia podatków, rząd robił
tak dla dobra pacjentów — poddanych). Rząd i biurokracja socjalistyczna
podatkują lekarzy dla dobra własnego.
PRZYCHODZI PRZEDSTAWICIEL FIRMY DO LEKARZA
Przedstawiciele nie zapominają teŜ o upominkach dla samych leka-
rzy. Bardzo rzadko są to ksiąŜki medyczne lub przedmioty przydatne
w naszej codziennej pracy zawodowej. Wyjątkowo pada propozycja po-
krycia kosztów zjazdu lub konferencji medycznej na zasadach legalnej
darowizny. Najczęściej dostajemy chusteczki na obtarcie naszego nosa,
mydełka (aluzja?), pachnidełka do samochodu, otwieracze kapslowanych
butelek z logo firmy czy leku. Bywają pojedyncze filiŜanki, talerzyki,
bombki, solniczki (?), T-shirty, najczęściej XXXL z nadrukiem nazwy
leku, zapakowane w minipudełeczka ciasteczka czy czekoladki… Z bar-
dziej wyszukanych prezentów zdarzyły się pałeczki do konsumpcji ryŜu,
pasta wybielająca do zębów ze szczoteczką gratis (znowu podejrzenie
o aluzję, choć przedstawicielka z góry zaŜegnała się, Ŝe absolutnie nie)
czy bryła kamienia na ozdobnej deseczce. Młody człowiek nie potrafił
powiedzieć, co to za minerał. Kamień wylądował w koszu, choć po gru-
dniowych wydarzeniach w klinice pediatrycznej pomyślałam sobie, Ŝe
biorąc pod uwagę jego gabaryty, mógł słuŜyć do skutecznej obrony przed
krewkimi rodzicami naszych małych pacjentów.
Ostatnio firmy serwują nam teŜ ciepłą strawę. Umówione spotkanie
odbywa się po zakończonej pracy. Utrudzeni i głodni medycy pochła-
niają jednocześnie wiedzę o leku i dostarczone przez catering dania.
Przy końcu roku tradycyjnie sypnęło kalendarzami. RóŜnymi — od
najmniejszych, kieszonkowych po ścienne. Był wśród nich jeden nietypo-
wy. NieduŜy, do postawienia na biurko. Przedstawiciel firmy wręczył mi
go z tajemniczą i bardzo zadowoloną miną. Prosząc o otwarcie na stronie
miesiąca lutego, złoŜył świąteczno-noworoczne Ŝyczenia i wyszedł. Otwo-
rzyłam i oniemiałam. Zobaczyłam zdjęcie ośnieŜonego samochodu. Na
przedniej szybie palcem wypisano moje imię i NAZWISKO!!!, a obok ser-
duszko!!! Zaczęłam przeglądać prezent. Było tam 12 zdjęć — na poszcze-
gólne miesiące roku, kaŜde następne bardziej wymyślne, a na kaŜdym moje
dane: na choinkowej bombce, na wielkanocnej pisance, ułoŜone z płatków
kwiatów, z kolorowych jesiennych liści, z chmurek na niebie, na holly-
woodzkim wzgórzu, na gwieździe w Alei Gwiazd, na świetlnej tablicy wy-
pełnionego do ostatniego kibica olbrzymiego stadionu, na tablicy informa-
cyjnej peronu dworcowego, na drogowskazie ulicy londyńskiej z majaczą-
cym w tle Big Benem… Bardzo mnie to rozzłościło! Jakie są granice ochro-
ny moich danych osobowych? Dlaczego ich uŜyto, nie pytając mnie o zgo-
dę? Z drugiej strony — czy pomysłodawca nie przypuszczał, Ŝe przekro-
czył normy lizusostwa i pochlebstwa? Moja rodzina, oglądając kalendarz,
uśmiała się do łez. A mi smutno. Jak w ogóle moŜna było załoŜyć, Ŝe w ten
wątpliwy sposób zrobi się mi przyjemność.
Jesteśmy na początku nowego roku. Przed firmami farmaceutyczny-
mi trudne wyzwania — nowe listy leków, z aptek znikają medykamen-
ty za 1 grosz. Pełna gotowość! Sztaby specjalistów opracowują nową
strategię dotarcia do lekarzy, rodzą się pomysły na wyszukane upomin-
ki. A więc — do zobaczenia!
ElŜbieta Budnik
KASA FISKALNA W GABINECIE LEKARSKIM
O tym, Ŝe dochody lekarzy pochodzące z Narodowego Funduszu
Zdrowia są opodatkowane, pisać nie warto — chyba Ŝe kontekście pra-
wa Savasa: „New York Professor E. S. (Steve) Savas has coined ‘Savas’s
Law’, stating that if any publicly provided service is contracted out,
anywhere in the world, savings of 20–40% can be gained”. Co znaczy:
„Nowojorski profesor E.S. (Steve) Savas sformułował ‘Prawo Savasa’
ustalające, Ŝe jeśli jakakolwiek usługa publiczna (państwowa) zostanie
przywrócona do formy dobrowolnej umowy (sektora prywatnego),
oszczędzamy 20–40% środków” lub inaczej pisząc: sektor prywatny jest
zawsze 2 razy tańszy niŜ sektor publiczny przy wykonywaniu tych sa-
mych prac w słuŜbie publicznej.
Wniosek nasuwa się sam.
Likwidacja NFZ i MZ spowoduje 40% oszczędności w kieszeni po-
datnika.
lek. Tomasz Góralczyk
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Zasadniczo nie uwaŜam, Ŝe Ŝarty dotyczące Radia Maryja naleŜą do
najbardziej wysublimowanych czy inteligentnych i najczęściej mało mnie
bawią. Ten wstęp słuŜy temu, by ktoś nie pomyślał, Ŝe to, co piszę poniŜej,
to taki Ŝart czy teŜ próba naigrywania się z tej rozgłośni. PoniewaŜ uwa-
Ŝam, Ŝe w demokratycznym kraju kaŜdy moŜe słuchać takiej radiostacji,
jaka mu się podoba, przyznaję to prawo takŜe słuchaczom rozgłośni z To-
runia. Jeśli ktoś ją lubi, nie budzi to we mnie Ŝadnych emocji — zarówno
pozytywnych, jak i negatywnych. To jest po prostu bardzo indywidualna
sprawa. Jeśli mi się program tej rozgłośni nie podoba, to jej po prostu nie
słucham. I nie istnieje taka siła, która mnie zmusi do słuchania radiostacji,
jakiej słuchać nie chcę. I nie dotyczy to wyłącznie Radia Maryja. Dla peł-
ności obrazu i zachowania prawdy historycznej muszę jednak dodać, Ŝe
czasem, kiedy jestem u moich ciotek (lat 85 i 78), to ze względu na dość
głośno nastawione Radio Maryja i mi zdarza się niejako z grzeczności tej
stacji wysłuchać. Radio jest bowiem nastawione tak głośno, Ŝe nie ma ta-
kiego miejsca w domu ciotek, by audycji nie wysłuchać dokładnie.
Dziś jednak zadzwonił do mnie kolega lekarz i powiedział, Ŝe w Ra-
dio Maryja wystąpiła pani doktor Hanna Wujkowska, lekarka i bioetyk,
i stwierdziła, Ŝe jest przeciw metodzie in vitro. I to nie dziwi. Jedni są
za, a inni przeciw. Jednak zadziwiająca jest argumentacja Pani Doktor.
OtóŜ Pani Doktor przytacza następujące przykłady związane z in vitro.
Pierwszy przykład — dwie głuche lesbijki postanowiły mieć dziec-
ko w drodze in vitro. Na ojca dziecka, a właściwie na dawcę nasienia,
wybrały głuchego od wielu pokoleń pana (Pani Doktor określa to jako
czynnik męski). No i udało im się. Dziecko urodziło się głuche!
Drugi przykład — dwoje karłów postanowiło w drodze in vitro mieć
dziecko. Ale nie chcieli, by dzieciak, gdy dorośnie, patrzył na nich z góry.
CZY SIĘ PRZESŁYSZAŁEM?
NIEPOWAśNA DYSKUSJA O IN VITRO
Na dawcę nasienia załatwili teŜ karła. I znowu się udało. Urodził się
mały karzełek!
Trzeci przykład — jest tak mroŜący krew w Ŝyłach, Ŝe nie moŜe
zostać przytoczony ze względu na to, Ŝe istnieją obawy, iŜ do „Pomor-
skiego Magazynu” mogą się dorwać lekarskie dzieci i się zwichrować.
Panią Doktor oburzyło, Ŝe w obu przypadkach niejako wyhodowano
kaleki na obraz człowieka, a nie na obraz Boga. Mnie tu zainteresowało
kilka spraw. Po pierwsze, skąd Pani Doktor wie, jak Bóg wygląda? Mam
nadzieję, Ŝe Pani Doktor nie myśli, Ŝe Bóg jest starcem z siwą brodą.
Więc jaki powinien być według Pani Doktor taki człowiek z in vitro?
Czy Pani Doktor uwaŜa, Ŝe dawcą nasienia powinien być taki starzec
z brodą? Czy Pani Doktor ma obraz „człowieka doskonałego” i co to
oznacza? Blondyn, wysoki, umięśniony, inteligentny, oczytany, znają-
cy języki, laureat olimpiad przedmiotowych?
Druga sprawa, która mnie interesuje, to przebijająca z wypowiedzi
Pani Doktor pogarda dla karłów i głuchych. A przecieŜ „coście uczynili
najmniejszemu z moich poddanych, toście mnie uczynili”. Więc rodzi
się pytanie. Czy Pani Doktor uwaŜa, Ŝe karły i głusi to ludzie mniej
wartościowi? A jeśli te dzieci zarówno w jednym związku, jak i w dru-
gim były kochane? Czy te poglądy nie trącą z lekka filozofią doboru
rasy i doboru człowieka idealnego? Ogólnie dyskusja była raczej na ni-
skim poziomie, by nie powiedzieć, Ŝe Ŝenująca.
MoŜna być przeciw in vitro i moŜna być za. MoŜna uŜywać wielu
argumentów zarówno etycznych, religijnych, jak i medycznych. Ale
jednak nie wolno się w tej dyskusji zniŜać aŜ tak bardzo.
(Radio Maryja 26.01.2010 r., godz. 21.57)
Maciej Michalik
No cóŜ, małość ludzka jest wielka. Mnie teŜ to dotyczy. Pamiętacie Pań-
stwo, z jaką radością piętnuję oszołomstwo i fanatyzm, a takŜe „nawracanie
na jedynie słuszną i jedynie patriotyczno-polską drogę Ŝycia za pomocą ognia
i miecza”. Uzyskałem na tej drodze znaczne sukcesy. Mam juŜ jednego sta-
łego czytelnika, który nigdy mi nie odpuszcza. Ale pocieszam się tym, Ŝe
inni autorzy nawet takiego jednego wiernego czytelnika się nie dorobili.
A teraz do konkretów! OtóŜ w „Gazecie Wyborczej” (brr… obrzydli-
stwo) z dnia 3 lutego 2010 roku na stronie 4 znajduje się ciekawa infor-
macja — „Zemsta, nadgorliwi policjanci i uczciwi gangsterzy”. Jest to
informacja o tym, Ŝe oskarŜony jak zwykle w latach 2005–2007 nasz
kolega, szef Kliniki Kardiochirurgii w Białymstoku, jest niewinny. No
cóŜ, oskarŜył go jego asystent, niejaki Tomasz S. (dziś nie wiem, czy to
nie chodzi o agenta Tomka — tego lowelasa z CBA, podrywającego za
pieniądze podatników głupie panienki, tego samego, który spowodo-
wał, Ŝe owo sławne CBA ma dziś po tak zwanej aferze Kwaśniewskich
dług w wysokości 1 mln zł i domek w Kazimierzu, tym razem za 3 mln
zł). Ten Tomasz S., z wielkim wstydem przyznaję, Ŝe posiada on dy-
plom lekarza, bardzo nie lubił swojego szefa i by problem rozwiązać,
zmontował aferę. Do afery za 20000 zł zatrudnił: troje gangsterów
z Warszawy oraz kilku policjantów o niskiej inteligencji. Ta doborowa
grupa złoŜona z gangsterów i policjantów przygotowała prowokację prze-
ciw Kierownikowi Kliniki. Kierownik został jak zwykle w latach 2005–
–2007 aresztowany, ale przed aresztowaniem jeszcze zdąŜył zoperować
pacjenta. Operacji towarzyszył stojący na sali operacyjnej policjant! Po-
licjant stał, by szef Kliniki nie uciekł! (Mają wyobraźnię chłopaki, nie-
prawdaŜ?) Po 5 latach okazało się, Ŝe to wszystko lipa. I dziś sytuacja
przedstawia się następująco: Doktor Hirle — szef Kliniki Kardiochirur-
gii — jest niewinny, ale zaliczył 5 lat gehenny, niesławy, szoku i zde-
nerwowania rodziny, utratę pracy itd., Tomasz S. jest oskarŜonym
i rozpoczyna się jego proces w Krakowie, mało rozgarnięci policjanci
teŜ są oskarŜeni i teraz oni Ŝyją sobie w niesławie, choć znacznie mniej-
MOJE MALUTKIE SATYSFAKCJE
szej niŜ nasz kolega, bo nikt ich nie zna, a gangsterzy z Warszawy, jak
to gangsterzy, są w ogóle poza sprawą. Tomasz S. tak profesjonalnie
podszedł do sprawy, Ŝe nakazał policjantom poinstruować „świadków”
korupcji, by pięknie zeznawali i lepiej obciąŜali doktora Hirle, jego sze-
fa. No cóŜ, ciekawy człowiek. Ale aktywność doktora Tomasza S.
w latach 2005–2007 była wielka. OtóŜ Tomasz S. ubzdurał sobie, Ŝe
anestezjolodzy sprzedają narządy do przeszczepów. Rewelacja była tak
bzdurna, Ŝe kaŜdy nawet ćwierćinteligentny człowiek wiedział, Ŝe to
lipa. Swoją rewelację przekazał prasie i innym mediom. I zrobiła się
jednodniowa afera. Z mediów o aferze dowiedział się niejaki Z. Z. to
facet konkretny. Wsiadł do słuŜbowego samochodu i popędził do Bia-
łegostoku. Ale na miejscu okazało się, Ŝe Tomasz S. to mitoman i wa-
riat i afery zrobić się nie da. Z. jako człowiek inteligentny szybko to
zrozumiał i powrócił słuŜbowym samochodem do Warszawy, wpraw-
dzie ze spuszczoną głową i Ŝalem, Ŝe afery nie ma, ale tym razem obyło
się bez kajdan i relacji TV wykonanej przez niejaką P.K. z zatrzymania
lekarzy w Białymstoku. Z. poniósł poraŜkę. Szopki nie było. Ciekawym
spostrzeŜeniem jest to, Ŝe Z. był gotów uwierzyć w kaŜdą brednię, jaką
tylko chory umysł moŜe wymyśleć. MoŜe Z. jest teŜ chory? śe Z. nie ma
sumienia i wstydu, to juŜ wiemy. Nieszczególnie przejmuje się Garlic-
kim, Blidą, Kierownikiem Kliniki Kardiochirurgii z Białegostoku, Do-
wódcą Pułku Myśliwców z Malborka — aresztowanym za koszenie tra-
wy przez chłopa — czy teŜ Profesorem Generałem z Neurochirurgii
WIM w Warszawie. Po prostu Z. chciał dobrze, a jedyna znana mu dro-
ga czynienia dobra polega na sadzaniu ludzi w kryminale i montowa-
niu afer. Z. zresztą jakoś tak dziwnie nie lubił lekarzy i o tatusia teŜ się
procesuje w sposób pieniaczy. No ale Z. juŜ taki jest i nic mu nie pomo-
Ŝe. A ja się tylko cieszę, Ŝe w Polsce nieodpowiedzialne, podszyte nie-
nawiścią słowa kosztują co najmniej 330 000 zł. MoŜe Z. trochę ochło-
nie w swoich zapędach uszczęśliwiania świata?
Maciej Michalik
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Ośrodek Szkoleniowy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku
zaprasza na szkolenia
GC GRADIA DIRECT i GC GRADIA DIRECT X
Światłoutwardzalny materiał kompozytowy do wypełnień
— uproszczona wielowarstwowa technika pracy — teoria i prak-
tyka
Wykład poprowadzą konsultant firmy GC: ElŜbieta Lipiec oraz
technik dentystyczny Justyna Kasta
Termin: 08.05.2010 r.
Rozpoczęcie: godz. 10.00
Czas trwania: 4 godziny (grupa: 12–14 osób)
Kurs odpłatny — 100 zł za osobę
Tematyka:
— charakterystyka materiału i właściwości optyczne poszcze-
gólnych odcieni (efekt kameleona, fluorescencja, opalescencja) oraz
ich wpływ na rezultat końcowy wypełnienia;
— podstawowe informacje dotyczące budowy i cech optycznych
tkanek twardych zęba, właściwości i percepcji koloru oraz zastoso-
wania indeksu silikonowego;
— wykonanie wypełnienia bezpośredniego techniką anato-
miczną;
— opracowanie końcowe i polerowanie;
— zastosowanie innowacyjnej warstwy ochronnej do pokrywa-
nia wypełnień, zapewniającej połysk, zwiększenie odporności
i upraszczającej etap wykończenia wypełnień;
— pokaz odbudowy anatomicznej ubytku klasy IV przy zastoso-
waniu indeksu silikonowego i odbudowa ubytku klasy IV na mo-
delu gipsowym z zębami akrylowymi techniką warstwową przy
uŜyciu materiału Gradia Direct przez uczestników.
Praktyczne aspekty medycyny ratunkowej w stomatologii
Wykładowcy z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku
Program kursu dla lekarza dentysty
Termin: 22.05.2010 r.
Rozpoczęcie: godz. 9.00–15.00
Czas trwania: 6 godzin (grupa: 15 osób)
Kurs odpłatny — 130 zł za osobę
Wykłady:
— wytyczne resuscytacji Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC)
2005;
— nagłe stany w praktyce stomatologicznej;
— zasady postępowania we wstrząsie anafilaktycznym;
— skład zestawu ratunkowego — moŜliwe optimum.
Ćwiczenia praktyczne na manekinach treningowych:
— podstawowe czynności resuscytacyjne (BLS) u dorosłych
i dzieci. Elementy zaawansowanych czynności ratujących Ŝycie
(ALS); — wentylacja zestawem AMBU;
— elementy zaawansowanych czynności resuscytacyjnych
(ALS): wentylacja zestawem AMBU, zastosowanie defibrylatora
półautomatycznego (AED), bezpieczna defibrylacja;
— wkłucia doŜylne obwodowe.
W związku z charakterem szkoleń w postaci warsztatu przewi-
duje się dyskusję i zadawanie pytań wykładowcy. Pytania te mogą
obejmować zakres tematyki wykładu oraz mogą dotyczyć postępo-
wania w konkretnych przypadkach. Ze względu na charakter szko-
leń będą się one odbywać w ograniczonej grupie 12–15 osób.
Zapisy są przyjmowane w OIL, pokój 406, oraz telefonicznie:
(58) 524 32 07.
Za udział w szkoleniach zostaną przyznane punkty edukacyjne
(wg rozp. MZ z dn. 6 października 2004 r.). Kursy odpłatne: prosi-
my o wypełnienie formularza rejestracyjnego, który znajduje się
na stronie internetowej Izby Lekarskiej: www.gdansk.oil.org.pl.
Sympozjum stomatologiczne
Z okazji 40-lecia pracy zawodowej dr n. med. Stanisław Chodakowski wraz
z firmą DEN-MEDica Jolanta Średnicka-Piotrowska zapraszają na Sympozjum sto-
matologiczne „Współczesne trendy w stomatologii” wszystkich swoich specjali-
zantów, staŜystów, współpracowników, przyjaciół, kolegów i sympatyków.
Wariant I
Piątek, 23 kwietnia 2010 r.
10.00–13.00 Współczesna koncepcja zapobiegania i leczenia próchnicy przy
uŜyciu systemów kompozytowych, adhezyjnych, materiałów glasjonomerowych
i preparatów przywracających równowagę mineralną w jamie ustnej — prof. dr
Ivica Anić, Katedra Endodoncji i Stomatologii Zachowawczej w Zagrzebiu, Chor-
wacja
13.00–14.00 obiad
14.00–16.00 Budowanie dobrej relacji między lekarzem a pacjentem w gabi-
necie dentystycznym — lek. dent. Dorota Rybak
19.00–1.00 uroczysta kolacja koleŜeńska
Koszt uczestnictwa: 200 zł
Wariant II
Wariant I + nocleg 23/24.04.2010 r. ze śniadaniem
Koszt uczestnictwa: 350 zł
Wariant III
Wykłady + obiad
Koszt uczestnictwa: 100 zł
Istnieje moŜliwość rezerwacji noclegu 22/23.04.2010 r. oraz przedłuŜenia po-
bytu na 25.04. MoŜna to załatwić indywidualnie w recepcji ośrodka: www. zato-
kasopot.pl.
Sympozjum odbędzie się 23 kwietnia 2010 r. w Ośrodku Szkoleniowo-Wypo-
czynkowym „ZATOKA”, ul. Emilii Plater 7/9/11, 81–777 Sopot, tel./faks: (58) 551
23 67, 551 30 16, 551 09 50, www. zatokasopot.pl.
Prosimy o pisemne potwierdzenie swojego udziału pod adresem:
DEN-MEDica Jolanta Średnicka-Piotrowska — Gdańsk, poprzez wypełnienie formu-
larza: www.den-medica.com.pl/ szkolenia lub przesłanie go drogą elektroniczną na
e-mail: den-medica@den-medica.com.pl.
Kontakt tel.: Jolanta Średnicka-Piotrowska — 601668 941, dr Stanisław Cho-
dakowski — 603223 199.
Serdecznie zapraszamy!
Gdańsk, .......................
........................................................
Imię i nazwisko
..................................................................................
Numer prawa wykonywania zawodu
..................................................................................
E-mail
...................................................................................................................................................
Specjalizacja/e
OŚWIADCZENIE
Udostępniam swój adres e-mail i dane związane ze specjalizacją
Okręgowej Izbie Lekarskiej w Gdańsku w celu otrzymywania in-
formacji dotyczącej kształcenia medycznego lekarzy/lekarzy den-
tystów.
Jednocześnie wyraŜam zgodę na udostępnienie tych danych in-
nym podmiotom prowadzącym kształcenie podyplomowe lekarzy/
/lekarzy dentystów.
...................................................
Podpis
Udostępnianie adresów e-mailowych
Komisja Kształcenia Medycznego Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdań-
sku uprzejmie prosi lekarzy/lekarzy dentystów o udostępnienie swoich
adresów e-mail w celu otrzymywania informacji dotyczącej kształcenia
medycznego.
PoniŜej załączamy oświadczenie, które moŜna przesłać do Okręgo-
wej Izby Lekarskiej.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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VII ŚWIATOWY KONGRES POLONII
MEDYCZNEJ
Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Lekarska w Toruniu i Federacja Po-
lonijnych Organizacji Medycznych mają zaszczyt zaprosić Państwa na VII
Światowy Kongres Polonii Medycznej, który odbędzie się w Toruniu
w dniach 24–26 czerwca 2010 roku.
Tematem Kongresu będzie: „Medycyna XXI wieku — moŜliwości i za-
groŜenia”.
Po uroczystej inauguracji zaplanowano wykład gościa specjalnego Kon-
gresu, prof. Marii Siemionow, zatytułowany „Całkowity przeszczep twa-
rzy — marzenie i rzeczywistość”.
Więcej informacji na stronie: www.kongrespoloniimedycznej.org.pl.
Uczestnikom Kongresu przysługuje 20 pkt edukacyjnych.
KONFERENCJA
„PORTRET KOBIETY WE WNĘTRZU
ASPEKTY KARDIOLOGICZNE I VARIA”
Konferencja poświęcona problemom zdrowotnym kobiet. Wraz z gro-
nem znakomitych specjalistów, wykładowców z Polski i z zagranicy, orga-
nizatorzy chcą się pochylić nad odrębnościami diagnostycznymi i terapeu-
tycznymi u kobiet. Problemy chorób układu sercowo-naczyniowego, stano-
wiących najczęstszą przyczynę zgonów w populacji, w największym stop-
niu dotykają kobiety, które według badań statystycznych Ŝyją wprawdzie
dłuŜej, lecz ten dystans w ostatnich latach się zmniejsza. Organizatorzy
zapraszają do wspólnych refleksji nad pytaniami, dlaczego tak się dzieje,
co wynika z badań obserwacyjnych będących podstawą do planowania
duŜych badań klinicznych i jakie będą dalsze losy medycyny płci.
Termin: 7–8 maja 2010 r.
Miejsce: Poznań, Centrum Kongresowe Międzynarodowych Targów Po-
znańskich
Organizatorzy: Katedra i Klinika Hipertensjologii, Angiologii i Chorób
Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu oraz Wydawnictwo Termedia
Kierownik naukowy: dr hab. Anna Posadzy-Małaczyńska
Uczestnicy otrzymają punkty edukacyjne.
Biuro organizacyjne: Termedia sp. z o.o., ul. Wenedów 9/1, 61–614 Po-
znań, tel./faks: (61) 656 22 00, e-mail: szkolenia@termedia.pl, www.termedia.pl
V KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA
KARDIO-TORAKOCHIRURGÓW
Dla środowiska kardiochirurgów i torakochirurgów jest to znaczące wy-
darzenie, gdyŜ umoŜliwia zaprezentowanie oryginalnego dorobku nauko-
wego poszczególnych ośrodków, wymianę doświadczeń zawodowych i sze-
roką dyskusję nad przyszłością prac badawczych. Tradycją jest poszerza-
nie moŜliwości wspólnych przedsięwzięć naukowych z anestezjologami,
kardiologami, pulmonologami i onkologami, którzy są najwaŜniejszymi part-
nerami w codziennej pracy. Organizatorzy pragną takŜe szerzej otworzyć
ramy Kongresu dla lekarzy internistów i lekarzy opieki podstawowej.
W programie Kongresu przewidziane są sesje edukacyjne, na których przed-
stawione zostaną aktualne standardy postępowania w diagnostyce chorób
serca i płuc.
Termin: 20–22 maja 2010 r.
Miejsce: Poznań, Centrum Kongresowo-Dydaktyczne, ul. Przybyszew-
skiego 37
Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Kardio-Torakochirurgów oraz Wy-
dawnictwo Termedia przy współudziale Katedry Kardio-Torakochirurgii Uni-
wersytetu Medycznego w Poznaniu
Uczestnicy otrzymają punkty edukacyjne.
Biuro organizacyjne: Termedia sp. z o.o., ul. Wenedów 9/1, 61–614 Po-
znań, tel./faks: (61) 656 22 00, e-mail: szkolenia@termedia.pl, www.termedia.pl
BEZPŁATNE ZAPROSZENIA
Informujemy, Ŝe firma „Via Medica sp. z o.o.” sp. k. zobowiązała
się do przekazania dla członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdań-
sku 100 bezpłatnych zaproszeń na konferencje edukacyjne, któ-
rych jest organizatorem. Zainteresowanych lekarzy prosimy o pi-
semne zgłoszenie chęci uczestnictwa w tych wydarzeniach eduka-
cyjnych (ok. 2 miesiące przed terminem danej konferencji)
— e-mail: komisja.ksztalcenia@gdansk.oil.org.pl. Jednocześnie in-
formujemy, Ŝe warunkiem uzyskania bezpłatnego zaproszenia jest
opłacenie składek członkowskich.
W zgłoszeniu prosimy zamieścić tytuł, datę konferencji, imię
i nazwisko lekarza oraz numer prawa wykonywania zawodu.
Cykl konferencji „Choroby układu Ŝylnego w praktyce klinicz-
nej: od trombofilii do zespołu pozakrzepowego — aktualności
i kontrowersje”, Radom, 17 kwietnia 2010 r.
Pneumonologia — wytyczne i praktyka, Warszawa, 23 kwietnia
2010 r.
IX Gdańskie Dni Cukrzycy i Nadciśnienia Tętniczego, Gdańsk,
8 maja 2010 r.
Repetytorium z hipertensjologii, Warszawa, 8 maja 2010 r.
Repetytorium z hipertensjologii, Toruń, 15 maja 2010 r.
IX Konferencja „Nadciśnienie tętnicze — aktualne wytyczne”,
Warszawa, 21–22 maja 2010 r.
Cykl konferencji „Choroby układu Ŝylnego w praktyce klinicz-
nej: od trombofilii do zespołu pozakrzepowego — aktualności
i kontrowersje”, Gdańsk, 22 maja 2010 r.
I Konferencja Edukacyjna Czasopisma „Forum Medycyny Ro-
dzinnej”, Gdańsk, 18–19 czerwca 2010 r.
Cykl konferencji „Repetytorium z Kardiologii 2010 — Letnie
Repetytorium z Kardiologii”, Sopot, 26–27 czerwca 2010 r.
Repetytorium z Neurologii, Gdańsk, 11 września 2010 r.
Cykl konferencji „Choroby układu Ŝylnego w praktyce klinicz-
nej: od trombofilii do zespołu pozakrzepowego — aktualności
i kontrowersje”, Bydgoszcz, 2 października 2010 r.
V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Neuroedukacja 2010,
Trójmiasto, 8–9 października 2010 r.
Gastroenterologia — konferencja ekspercka, Kraków, 8–9 paź-
dziernika 2010 r.
Cykl konferencji: Repetytorium z Kardiologii 2010 — Jesienne
Repetytorium z Kardiologii, Warszawa, 16 października 2010 r.
IX Konferencja „Diabetologia Praktyczna”, Warszawa, 22–23 paź-
dziernika 2010 r.
Repetytorium z Neurologii, Poznań, 6 listopada 2010 r.
V Polskie Dni Naczyniowe, Warszawa, 6 listopada 2010 r.
Onkologia — aspekty molekularne, Warszawa, 3–4 grudnia
2010 r.
Repetytorium z Neurologii, Kraków, 4 grudnia 2010 r.
II Konferencja „Choroby Serca i Naczyń”, Sopot, 10–11 grudnia
2010 r.
Uprzejmie prosimy o śledzenie aktualności terminów wyŜej
wymienionych Konferencji na stronie internetowej Organizatora
Konferencji: www.viamedica.pl.
Dr n. med. Barbara Sarankiewicz-Konopka
Przewodnicząca Komisji Kształcenia Medycznego
Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku
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LECZENIE śYWIENIOWE
DOROSŁYCH I DZIECI W WARUNKACH
SZPITALNYCH I DOMOWYCH
Katedra śywienia Klinicznego Gdańskiego Uniwersytetu Medyczne-
go, Zakład Propedeutyki Onkologii Gdańskiego Uniwersytetu Medyczne-
go, Oddział Chirurgii Onkologicznej Gdyńskiego Centrum Onkologii, Szpi-
tal Morski im. PCK w Gdyni zapraszają na Konferencję Naukowo-Szkole-
niową Współczesna terapia Ŝywieniowa.
Patronat: Jego Magnificencja Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycz-
nego, Polskie Towarzystwo śywienia Pozajelitowego i Dojelitowego, To-
warzystwo Chirurgów Polskich, Towarzystwo Internistów Polskich
Konferencja odbędzie się 8 maja 2010 roku. Miejscem obrad będzie
Hotel Gdynia, ul. Armii Krajowej 22.
Udział w Konferencji jest bezpłatny. Konferencja ma charakter inter-
dyscyplinarny. Warunkiem udziału jest rejestracja drogą elektroniczną.
Prosimy o wczesną rejestrację. Liczba uczestników jest ograniczona.
Tematem wiodącym Konferencji będzie leczenie Ŝywieniowe doro-
słych i dzieci w warunkach szpitalnych i domowych.
Szczegółowy program Konferencji oraz formularz rejestracyjny są do-
stępne na stronie: www.szpital-morski.pl/konferencja.
Wojewódzki Ośrodek
Medycyny Pracy oraz
Polskie Towarzystwo
Medycyny Pracy
Oddział w Gdańsku
ul. Okrąg 1B, 80–871 Gdańsk
tel.: (58) 340 59 23
e-mail: sekretariat@womp.gda.pl
www.womp.gda.pl
PLAN POSIEDZEŃ Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY DLA
LEKARZY I PIELĘGNIAREK NA I PÓŁROCZE 2010 ROKU
28.04.2010 r. (środa) godz. 11.00 i 29.04.2010 r. (czwartek) godz. 13.00
MoŜliwości rehabilitacji zawodowej osób z uszkodzeniami układu ruchu
lek. Jarosław Tomaszewski — Zakład Rehabilitacji,
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
26.05.2010 r. (środa) godz. 11.00 i 27.05.2010 r. (czwartek) godz. 13.00
Przegląd substancji psychoaktywnych stosowanych aktualnie w Polsce
dr n. med. Wojciech Waldman — Pomorskie Centrum Toksykologii w Gdańsku
23.06.2010 r. (środa) godz. 11.00 i 24.06.2010 r. (czwartek) godz. 13.00
Ocena ryzyka zawodowego a wypadki w pracy
inŜ. Henryk Batarowski — Państwowa Inspekcja Pracy,
Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku
Uwaga! Za udział w posiedzeniu lekarzowi — członkowi PTMP
będą przyznawane 3 punkty edukacyjne.
Wykłady będą się odbywać w budynku Zespołu Szkół Energetycznych
w Gdańsku, ul. Reja 25 (boczna od ul. Marynarki Polskiej,
obok Zakładu Energetyki).
Serdecznie zapraszamy!
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APEL O POMOC!
PrzekaŜ 1% na organizację poŜytku publicznego. PomoŜesz urosnąć choremu dziecku. Stowarzyszenie Pomocy Chorym z Zespołem Turnera wraz
z rodzicami i lekarzami zwraca się z prośbą o wsparcie naszej działalności statutowej mającej na celu objęcie leczeniem moŜliwie największej grupy dzieci
wymagających terapii hormonem wzrostu. W związku z tym rodzice Wiktorii Kotulak wraz ze Stowarzyszeniem zbierają fundusze na jej leczenie.
U Wiktorii stwierdzono wewnątrzmaciczne zahamowanie wzrostu (zespół IUGR). Konsekwencją tego schorzenia jest niedobór wzrostu. Leczenie
Wiktorii hormonem wzrostu to obecnie wydatek około 30 000 zł rocznie, zaś proces terapii jest długotrwały i trwa najczęściej kilka lat. Niestety, leczenie
nie jest refundowane przez NFZ, stąd wynika konieczność społecznego gromadzenia środków na jego pokrycie. Bardzo dziękując za ubiegłoroczne wspar-
cie, prosimy Państwa o pomoc w bieŜącym zakupie leku.
JeŜeli chcesz pomóc Wiktorii, przekaŜ 1% podatku dochodowego, rozliczając PIT za 2009 rok na rzecz organizacji poŜytku publicznego:
Stowarzyszenie Pomocy Chorym z Zespołem Turnera, KRS 0000208214
Konto bankowe: PKO BP S.A. IX Odział Warszawa, nr 25 1020 1097 0000 7702 0109 2485
W rubryce „inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem” znajdującej się bezpośrednio nad wnioskiem o przekazanie 1% podatku naleŜy
wpisać adnotację ,,na leczenie WIKTORII KOTULAK”.
W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem (022) 824 35 44. Z góry dziękujemy
GraŜyna Krejzler, Prezes Zarządu
Rodzice Wiktorii — Dorota i Jerzy Kotulak
KOMUNIKAT
Koledzy i koleŜanki sportowcy, lekarze i lekarze dentyści, obecnie upra-
wiający róŜne dyscypliny sportowe, na przykład lekkoatletykę, kolarstwo,
pływanie, tenis ziemny i stołowy, którzy w zawodach krajowych i zagra-
nicznych będą reprezentować naszą Okręgową Izbę Lekarską, są proszeni
o zgłoszenie w swoich delegaturach i rodzinnej izbie lekarskiej chęci tegoŜ
uczestnictwa w bieŜącym roku, gdyŜ jest to konieczne, aby umoŜliwić czę-
ściową refundację poniesionych kosztów.
Dodatkowe informacje pod nr. tel.: 784 501 199.
1% DLA LEKARZY SENIORÓW
Fundacja Pomocy Lekarzom Seniorom w Gdańsku, jak co roku,
liczy na Państwa wsparcie. JeŜeli chcieliby Państwo wpłacić 1% na
rzecz naszej organizacji, to w PIT — rozliczeniu rocznym naleŜy
wpisać:
Fundacja Pomocy Lekarzom Seniorom w Gdańsku
nr KRS 0000069804
Numer rachunku bankowego:
BZWBK SA O. Gdynia 73 1090 1102 0000 0000 1001 3748
Zebrana kwota pozwoli na realizację zadań załoŜonych na ten
rok. Praca Fundacji będzie polegała głównie na udzielaniu wspar-
cia finansowego lekarzom seniorom — emerytom i rencistom nie-
wykonującym zawodu, członkom Okręgowej Izby Lekarskiej
w Gdańsku.
Małgorzata Ciecierska
Księgowa Fundacji Pomocy Lekarzom Seniorom
Do nowej przychodni
o profilu alergiczno-pneumonologicznym zapraszają:
Danuta Moszyńska — specjalista pediatra, alergolog;
Hanna Wolf — specjalista pneumonolog;
Bogusława Cimoszko — pediatra, specjalista pneumonolog.
Wykonujemy: testy skórne, płatkowe, badanie spirometryczne, tera-
pię inhalacyjną, immunoterapię, terapię antynikotynową.
Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Kochanowskiego 114, www.clinicavitae.pl,
tel./faks: (58) 341 87 00, e-mail: rejestracja@clinicavitae.pl.
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KOMISJE PROBLEMOWE
KOMISJA DS. PRAKTYK LEKARSKICH
I REJESTRACJI PRAKTYK
tel.: (58) 524 32 06
Przewodniczący
— lek. dent. Wojciech Ratajczak
KOMISJA DS. STOMATOLOGII
tel.: (58) 524 32 06
Przewodniczący
— lek. dent. Dariusz Kutella
KOMISJA DS. REJESTRACJI LEKARZY
tel.: (58) 524 32 05
Przewodniczący
— dr n. med. Piotr Szafran
KOMISJA DS. KSZTAŁCENIA MEDYCZNEGO
tel.: (58) 524 32 07, (58) 524 32 08
Przewodnicząca — dr n. med. Barbara
Sarankiewicz-Konopka
Posiedzenia komisji — trzecia środa mie-
siąca, godz. 12.00
SKŁADKI NA IZBĘ LEKARSKĄ
wynoszą od października 2008 roku 40 zł,
dla staŜystów 10 zł,
emeryci pracujący do 65. rŜ. (męŜczyźni)
i 60. rŜ. (kobiety) płacą 40 zł.
Po 65. rŜ. i 60. rŜ. (odpowiednio)
— 10 zł pod warunkiem, Ŝe poza świad-
czeniami emerytalnymi roczny przychód
nie przekracza 21888 zł.
Prosimy o uzupełnienie zaległości, równieŜ
te osoby, które zwracają poŜyczki socjalne
i z funduszu kształcenia. Na odwrocie blan-
kietu prosimy zaznaczyć rodzaj wpłaty (po-
Ŝyczki, składka itp.).
UWAGA: Lekarze niewykonujący zawodu
lekarza płacą 40 zł.
Dziękujemy
UWAGA!
Lekarze z byłego województwa elbląskiego
i słupskiego rozliczają się ze swoimi delegatu-
rami. Adresy i konta delegatur elbląskiej
i słupskiej drukujemy w kaŜdym numerze
PML w „Komunikatach”.
KOMISJA DS. ETYKI LEKARSKIEJ
tel.: (58) 524 32 00
Przewodniczący — lek. Józef Dobrecki
KOMISJA DS. KONKURSÓW
tel.: (58) 524 32 00
Przewodniczący — dr n. med. Jerzy Kossak
KOMISJA DS. SOCJALNYCH
tel.: (58) 524 32 00
Przewodnicząca
— lek. Magdalena Gorczyńska
Posiedzenia komisji — drugi czwartek
miesiąca, godz. 14.00
KOMISJA DS. KULTURY, SPORTU I REKREACJI
tel.: (58) 524 32 00
Przewodniczący — lek. Ryszard Tomaszczuk
KOMISJA DS. LEKARZY
EMERYTÓW I RENCISTÓW
tel.: (58) 524 32 00
Przewodnicząca
— lek. Alicja Wojciechowska
Posiedzenia komisji — trzeci poniedziałek
miesiąca, godz. 14.00
PREZYDIUM
OKRĘGOWEJ RADY
LEKARSKIEJ W GDAŃSKU
PREZES
dr n. med. Roman Budziński
WICEPREZES
dr n. med. Tomasz Gorczyński
WICEPREZES
lek. dent. Dariusz Kutella
WICEPREZES I PRZEWODNICZĄCY
DELEGATURY ELBLĄSKIEJ
lek. Danuta Podjacka
WICEPREZES I PRZEWODNICZĄCY
DELEGATURY SŁUPSKIEJ
lek. Józef Dobrecki
SEKRETARZ
lek. dent. Halina Porębska
ZASTĘPCA SEKRETARZA
dr n. med. Hanna Świątek
SKARBNIK
lek. Krzysztof Wójcikiewicz
CZŁONEK
lek. dent. Wojciech Ratajczak
CZŁONEK
dr n. med. Barbara Sarankiewicz-Konopka
Pełnomocnik do spraw zdrowia lekarzy i leka-
rzy dentystów, lek. Katarzyna Wiśniewska, dy-
Ŝuruje w biurze Izby w kaŜdy pierwszy wtorek
miesiąca w godz. 9.00–11.00.
Kontakt z Pełnomocnikiem moŜliwy jest rów-
nieŜ poza biurem Izby po uprzednim uzgod-
nieniu telefonicznym: 502 931 576.
BIURO IZBY
BIURO OKRĘGOWEJ
IZBY LEKARSKIEJ
W GDAŃSKU
ul. Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk
www.gdansk.oil.org.pl,
e-mail: oil@gdansk.oil.org.pl
tel.: (58) 524 32 00
faks: (58) 524 32 01
Biuro Izby czynne
pon.–śr., pt. w godz. 11.00–16.00,
(kasa czynna do 15.30)
czw. w godz. 11.00–18.00
(kasa czynna do 17.30)
Konto: WBK SA o. Gdynia
69 1090 1102 0000 0000 1000 4314
BIURO PRAWNE
tel.: (58) 524 32 04
mec. Karol Kolankiewicz
pon., czw. 11.00–16.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
tel.: (58) 524 32 04
mec. ElŜbieta Czarnecka
śr. 12.00–15.00, czw. 12.00–18.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
tel.: (58) 524 32 09
mgr Damian Konieczny
pon., wt., pt. 11.00–16.00, śr. 11.00–14.00,
czw. 11.00–18.00
tel.: (58) 524 32 04
KSIĘGOWOŚĆ
tel.: (58) 524 32 02
KASA
tel.: (58) 524 32 03
SEKRETARIAT RZECZNIKA
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ
e-mail: rzecznik@gdansk.oil.org.pl
tel.: (58) 524 32 10
faks: (58) 524 32 12
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
dr n. med. Maria Adamcio-Deptulska
przyjmuje w czw. w godz. 10.00–12.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
Zastępcy Rzecznika Odpowiedzialności Zawo-
dowej
dr n. med. Józefa Przeździak przyjmuje w pon.
w godz. 12.30–14.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
dr n. med. Barbara Kręglewska przyjmuje w śr.
w godz. 10.00–11.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
SEKRETARIAT SĄDU LEKARSKIEGO
tel.: (58) 524 32 11
e-mail: osl@gdansk.oil.org.pl
Przewodniczący Sądu przyjmują:
wt. — prof. dr hab. n. med. Zdzisław Bere-
znowski
— zastępca przewodniczącego,
w godz. 14.00–15.00
czw. — lek. Roman Abramowicz
— przewodniczący, w godz. 13.00–14.00
pt. — dr med. Anna Kobierska
— zastępca przewodniczącego,
w godz. 13.00–14.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
DELEGATURA W ELBLĄGU
ul. Morcinka 10B, 82–300 Elbląg
tel./faks: (55) 235 39 25
e-mail: oilel@gdansk.oil.org.pl
Konto: Bank Millenium SA o. Elbląg
54 1160 2202 0000 0000 6191 4835
Biuro czynne: pon. w godz. 9.00–16.00
 wt.–pt. w godz. 8.00–15.00
DELEGATURA W SŁUPSKU
ul. Moniuszki 7/1, 76–200 Słupsk
tel./faks: (59) 840 31 55
e-mail: oilsl@gdansk.oil.org.pl
Konto: PEKAO SA I o. Słupsk
11 1240 3770 1111 0000 4068 1425
Biuro czynne: pon. w godz. 9.00–18.00
wt., czw. w godz. 9.00–16.00
śr., pt. w godz. 8.00–15.00
KOMISJA BIOETYCZNA
tel.: (58) 524 32 50
faks.: (58) 524 32 51
e-mail: kb@gdansk.oil.org.pl
www.bioetyka.ovh.org
Biuro czynne:
pon.-pt. w godz. 11.00–16.00
www.pml.viamedica.pl
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www.viamedica.pl
ul. Świętokrzyska 73
80–180 Gdańsk
tel. (058) 320–94–94
faks: (058) 320–94–60
e-mail: viamedica@viamedica.pl
VIA MEDICA
Wydawnictwa
NOWOŚCI
NOWOŚCI
ul. Świętokrzyska 73
80–180 Gdańsk
tel.: (58) 326 78 11
faks: (58) 320 94 60
ikamed@ikamed.pl
www.ikamed.pl
Internetowa Księgarnia Medyczna
CHOROBY ZAWODOWE LEKARZY STOMATOLOGÓW
Krzysztof Tuszyński, Anna Lella (red.)
Format: 164 × 238, 220 stron, okładka twarda
ISBN: 978–83–7555–149–5
Cena Ikamed: 67,20 zł
„ZagroŜenia zdrowotne lekarzy stomatologów związane z wykonywaniem zawodu
stanowią długą listę, a wagi i znaczenia tych problemów nie trzeba szerzej uzasad-
niać.
W ksiąŜce tej poruszono te zagadnienia z innej perspektywy. Autorom nie chodziło
tylko o omówienie etiopatologii, profilaktyki i terapii najczęściej spotykanych jedno-
stek chorobowych, ale takŜe o uświadomienie lekarzom dentystom ich uprawnień
w tym zakresie. Dlatego ksiąŜka zawiera działy poświęcone przepisom umoŜliwiają-
cym lekarzowi egzekwowanie swoich praw w razie zachorowania.
Zdrowie stomatologów jest naraŜone na rozliczne zagroŜenia. Jednocześnie wiedza
w środowisku na ten temat jest raczej znikoma”.
Fragment Wstępu, dr Anna Lella
PODSTAWY PSYCHOFARMAKOLOGII.
TEORIA I PRAKTYKA, T. 2
Stephen M. Stahl
Format: 164 × 238 mm, 304 strony, okładka twarda
ISBN: 978–83–7599–071–3
Cena Ikamed: 71,40 zł
„Podstawy psychofarmakologii” Stephena M. Stahla stały się rozstrzygającym źró-
dłem informacji z zakresu psychofarmakologii i wciąŜ ugruntowują swoją pozycję
podręcznika wyróŜniającego się w tej dziedzinie. Trzecie wydanie zostało poprawio-
ne i rozszerzone. Uwzględniono w nim postępy w neurobiologii i najnowsze odkry-
cia kliniczne, wyjaśniające podstawowe dla farmakoterapii zaburzeń psychicznych
pojęcia. W ksiąŜce omówiono szczegółowo odkrycia kliniczne dotyczące stosowania
leków przeciwpsychotycznych i przeciwdepresyjnych. Nowy, rozszerzony materiał
obejmuje równieŜ informacje dotyczące zaburzeń snu, otyłości, uzaleŜnienia, bólu
przewlekłego i zaburzeń kontroli impulsów. W tekście znajdują się cztery nowe roz-
działy na temat: genetyki w psychiatrii, leczenia bólu, leczenia zaburzeń funkcji po-
znawczych i leczenia zaburzeń snu. Tekst wzbogacono wizualnie. Liczba ilustracji
zwiększyła się o 100%. „Podstawy psychofarmakologii” Stephena M. Stahla pozo-
stają podstawowym tekstem dla studentów, naukowców, psychiatrów i innych osób
związanych zawodowo z opieką psychiatryczną.
PODSTAWY PSYCHOFARMAKOLOGII.
TEORIA I PRAKTYKA, T.1
Stephen M. Stahl
Format: 164 × 238 mm, 288 stron, okładka twarda
ISBN: 978–83–7599–068–3
Cena Ikamed: 71,40 zł
Wykłady i podręczniki Stephena M. Stahla są wyjątkowe. Autor podjął trud jasne-
go przedstawienia szerokiemu gremium czytelników i słuchaczy dość skomplikowa-
nych i wzajemnie powiązanych procesów neuroprzekaźnictwa u osób zdrowych
i w chorobach psychicznych.
Wysoko cenione publikacje Stahla znacząco przyczyniły się do lepszego rozumie-
nia przez lekarzy i psychologów skomplikowanych zaleŜności pomiędzy procesami
psychofizjologicznymi, patofizjologią i zmianami zachodzącymi pod wpływem tera-
pii. Szczególne miejsce w dorobku Stahla zajmują „Podstawy psychofarmakologii”.
Autor podsumowuje w nich aktualną wiedzę o przebiegach procesów przekaźnic-
twa neuronalnego i moŜliwych mechanizmach patogennych i w umiejętny sposób
wiąŜe je z danymi wynikającymi z doświadczenia klinicznego. ToteŜ serdecznie
polecam polskie wydanie ksiąŜki „Stahl’s Essentials Psychopharmacology” w na-
dziei, Ŝe jej lektura nie tylko ułatwi przyswojenie aktualnych koncepcji (teorii neu-
ronowej, plastyczności neuronów, apotozy i neurodegeneracji), ale pozwoli takŜe
Państwu na lepsze planowanie codziennego postępowania, którego celem jest dobór
skutecznych i najbezpieczniejszych metod leczenia.
EKG — KIESZONKOWY PRZEWODNIK
A. John Camm
Format: 85 × 65 mm, 66 stron, okładka miękka
ISBN: 978–83–6007–280–6
Cena Ikamed: 11,90zł
„EKG — kieszonkowy przewodnik” to niewielka ksiąŜeczka zawierająca ogromną
ilość informacji niezbędnych kaŜdemu lekarzowi w codziennej praktyce. Składa się
z 35 ilustracji przedstawiających zapis EKG charakterystyczny dla poszczególnych
rodzajów zaburzeń rytmu serca oraz innych częstych zjawisk elektrograficznych
towarzyszących chorobom serca. Do kaŜdej ilustracji dodano opis przedstawionego
zapisu EKG oraz krótką charakterystykę. Niezwykle czytelny układ stron pozwala
błyskawicznie odnaleźć Ŝądaną informację. Wymiary umoŜliwiają noszenie tego
kieszonkowego przewodnika zawsze pod ręką i sięganie po niego zawsze, gdy jest
niezbędny.
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PODSTAWY KLINICZNE FIZJOTERAPII
W DYSFUNKCJACH NARZĄDU RUCHU
J. Nowotny (red.)
Okładka miękka, 368 stron, 128 ilustracji
„Podstawy kliniczne fizjoterapii” to jedyne na polskim rynku opracowanie skierowane bez-
pośrednio do studentów fizjoterapii i fizjoterapeutów:
— w przeciwieństwie do innych podręczników nie zawiera treści wykraczających poza obszar
wiedzy potrzebnej fizjoterapeucie, za to eksponuje zagadnienia i informacje niezbędne w prak-
tyce fizjoterapeutycznej;
— autorzy zwracają szczególną uwagę na aspekty kliniczne, które są istotne dla programowa-
nia rehabilitacji i kontroli jej wyników;
— zgromadzona w nim wiedza medyczna ma ułatwić fizjoterapeucie właściwe podejście do
kaŜdego pacjenta w kaŜdej sytuacji.
W Y D A W N I C T W O  M E D I P A G E  P O L E C A
UL. J. BRUNA 32,
02–594 WARSZAWA,
TEL./FAKS: (22) 646 41 50
www.medipage.pl
PODRĘCZNIK OKULISTYKI. DIAGNOSTYKA I LECZENIE CHORÓB OCZU
D.Y. Kunimoto
Okładka miękka, 536 stron
„Podręcznik okulistyki” to podręcznik najczęściej uŜywany w okulistycznej praktyce am-
bulatoryjnej i na ostrym dyŜurze:
— adresowany do rezydentów specjalizujących się w okulistyce, lekarzy okulistów, optome-
trystów, lekarzy zajmujących się medycyną ratunkową, lekarzy opieki podstawowej oraz stu-
dentów medycyny;
— ma przejrzystą treść, a wiedzę przekazuje w sposób prosty i zrozumiały;
— zawiera wyniki wszystkich najnowszych badań klinicznych, w tym między innymi bada-
nia nad chorobami oka związanymi z wiekiem oraz badania nad nadciśnieniem ocznym;
— napisany przez wiodących okulistów z Willis Eye Hospital, których bogactwo doświadcze-
nia i wiedzę kliniczną widać na kartach ksiąŜki;
— stanowi zrozumiałe i poręczne źródło wiedzy stosowane w leczeniu chorób okulistycznych.
ULTRASONOGRAFIA PIERSI
A.T. Stavros
Okładka twarda, 1016 stron, 1500 ilustracji
„Ultrasonografia piersi” to niezbędna lektura dla wszystkich lekarzy, którzy pragną zdobyć rze-
telną wiedzę na temat ultrasonografii piersi oraz prawidłowego interpretowania wyników badania:
— ksiąŜka przeznaczona dla radiologów, chirurgów, techników USG i mammografii oraz pa-
tologów;
— nacisk połoŜony na pokazanie, jak zmiany chorobowe wpływają na anatomię piersi;
— podstawa anatomiczna i patologiczna oceny ultrasonograficznej sutka powinna zaintereso-
wać wszystkich czytelników zajmujących się omawianym problemem;
— ksiąŜka opracowana jako podręcznik referencyjny i dlatego kaŜdy rozdział moŜe istnieć
jako osobna całość;
— poniewaŜ diagnostycy obrazowi mają pamięć wzrokową, w ksiąŜce zawarto ponad 1500
ilustracji, które powinny stanowić punkt odniesienia podczas pracy w zakładzie diagnostyki
obrazowej.
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Składam najserdeczniejsze podziękowania
pani dr Aleksandrze Lamentowicz,
lekarzowi dentyście Katedry
i Zakładu Stomatologii Zachowawczej w Gdańsku
za leczenie, troskę, cierpliwość i uśmiech,
o który dziś tak trudno.
Wdzięczna
Irena Dąbrowska
lekarz emeryt
Składam podziękowania
dla Pana dr. Andrzeja Porzycha
oraz Pana dr. Jarosława Barlika
z Oddziału Chirurgii Dziecięcej w Słupsku za operację
i opiekę nad synem Michałem oraz pozostałemu
zespołowi lekarsko-pielęgniarskiemu
za profesjonalną opiekę i Ŝyczliwość.
Lekarz Anna Marszałek-Kowalska
Składam najserdeczniejsze podziękowania
Pani Ordynator dr Joannie Szpajer
i całemu zespołowi lekarzy dyŜurujących
oraz personelowi pielęgniarek z Oddziału Intensywnej Terapii
ze Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni-Redłowie — za duŜą
kulturę i fachowość w opiece nad chorym.
Dziękuję za uratowanie mi Ŝycia i uwolnienie mnie
od respiratora — poprzez przywrócenie mi
własnego oddechu — wiem teraz, Ŝe Ŝyję.
Wdzięczny pacjent, lekarz emeryt
Jerzy Szampanti
Chciałbym złoŜyć wyrazy głębokiej wdzięczności
na ręce prof. dr. hab. Kazimierza Krajki,
Kierownika Kliniki Urologii Akademii Medycznej w Gdańsku,
za szybkie przyjęcie na oddział,
fachowo przeprowadzoną operację przez adiunkta
dr. n. med. Marcina Markuszewskiego
i opiekę lekarską dr. Adama KałuŜnego.
Całemu personelowi Kliniki
dziękuję za ratowanie mojego Ŝycia.
Edwin Wesołowski
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Na podstawie przedstawionej przez STBU Brokerzy Ubez-
pieczeniowi analizy kierowanej indywidualnie do lekarzy zrze-
szonych w naszym samorządzie oferty Agencji Adam DrąŜ-
kiewicz Allianz Polska chcielibyśmy poinformować, Ŝe ww.
oferta nie posiada pozytywnej rekomendacji Okręgowej Izby
Lekarskiej w Gdańsku. W porównaniu z rekomendowaną ofertą
towarzystwa PZU S.A. w zakresie odpowiedzialności cywil-
nej nie obejmuje ochroną co do zasady między innnymi:
• szkód wyrządzonych osobom bliskim;
• eksperymentalnych metod leczenia;
• szkód wyrządzonych zabiegami chirurgii plastycznej lub
kosmetycznymi;
• szkód wynikających z przeniesienia choroby zakaźnej.
Istnieje jedynie moŜliwość rozszerzenia odpowiedzialno-
ści za zapłatą dodatkowej składki w bliŜej nieokreślonej wy-
sokości na:
• szkody wyrządzone osobom bliskim;
• szkody wyrządzone zabiegami chirurgii plastycznej lub
kosmetycznej;
• szkody wynikające z przeniesienia choroby zakaźnej.
W odniesieniu do ubezpieczenia „Ochrony Prawnej bez
dodatkowych dopłat”, na którą nacisk kładzie Agencja Adam
DrąŜkiewicz, zwracamy uwagę na fakt, Ŝe nie jest to dodatko-
we ubezpieczenie, a oferta wynikająca z OWU odpowiedzial-
Z OSTATNIEJ CHWILI
ności cywilnej lekarzy. W § 5 ustęp 2, pkt 3 ubezpieczyciel
zobowiązuje się, w granicach sumy gwarancyjnej, do pokry-
wania niezbędnych kosztów zastępstwa procesowego w spo-
rze prowadzonym na polecenie Allianz S.A. lub za jego zgodą
— co uzaleŜnia ewentualne udzielenie ochrony od uznania
celowości takiego działania przez Ubezpieczyciela. Brak rów-
nieŜ szczegółowego określenia zasad refundowania kosztów
i warunków usługi. Tak sformułowanych postanowień nie moŜ-
na interpretować i przedstawiać lekarzom jako ubezpieczenia
ochrony prawnej, gdyŜ opiera się ona jedynie na uznaniu przez
Allianz S.A. potrzeby jej udzielenia, a nie obiektywnego faktu
zawarcia umowy ubezpieczenia.
Wskazana wyŜej ochrona prawna wynika jedynie z pragma-
tycznego podejścia Ubezpieczyciela, który ma świadomość, Ŝe
wynik postępowań cywilnych i karnych toczących się z udzia-
łem lekarza moŜe wpływać na późniejszą odpowiedzialność
samego Ubezpieczyciela.
Reasumując, pragniemy jednoznacznie poinformować, Ŝe
jedyną rekomendowaną przez OIL w Gdańsku ofertą ubezpie-
czeń odpowiedzialności cywilnej (warunki PZU SA) oraz ochro-
ny prawnej jest oferta Konsorcjum STBU Brokerzy Ubezpie-
czeniowi/Medbroker, ze szczegółami której mogą się Państwo
zapoznać na stronach: www.gdansk.oil.org.pl, www.ubezpie-
czenia-lekarzy.pl lub pod numerem telefonu (58) 555 82 89.
www.pml.viamedica.pl
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dr n. med. Maria Ignacy Pirski
WIELKANOCNE ROZWAśANIA
Czas szybko mknie, nową porę roku witamy,
Teraz wiosnę, zaraz Wielkanoc spotkamy.
W zadumie, pokucie za grzechy będziemy,
Przebaczenia, oczyszczenia oczekujemy.
Gdy Wielkanoc u progu Twoich drzwi staje,
Pewnym rozwaŜaniom człowiek się poddaje,
Analizuje swoje ostatnie postępowanie, Ŝycie,
Wgłębia się w swoją duszę, myśli skrycie.
Zadaje sobie kłopotliwe waŜne pytania.
Czy był dobry? Nie zrobił z kogoś drania?
Czy właściwie z bliźnim postępował?
Czy ktoś przeze mnie nie dołował?
Człowiek ze swoich błędów się spowiada,
Ocenia swoje zachowanie, bo tak wypada.
Czy warto coś zmienić, moŜe zmodyfikować?
W starych układach tkwić czy kogoś promować?
Czy dla innych byłem wyrozumiały?
Czy w złości nie plotłem dyrdymały?
Postępowałem wobec wszystkich uczciwie?
Czy sprawiałem bliźnim ból dotkliwie?
Niech ten czas Świąt, z Panem spotkania,
Będzie okresem jedności, ludzi pojednania.
Cierpienia kochającym nie sprawiajmy,
Tylko radość, szczęście sobie dajmy!
Czujmy się niewinni, moralnie oczyszczeni,
Grzechów, wrogości wzajemnej pozbawieni!
śyjmy od teraz zgodnie z własnym sumieniem,
A samo dobro niech wiąŜe się z Twoim imieniem!
Po tej głębokiej zadumie, Ŝycia podsumowaniu,
Spotkajmy się przy Wielkanocnym śniadaniu.
Niech Duch Święty na nas wszystkich spłynie,
Niech pokój zapanuje u Ciebie, w kraju, w rodzinie!
O Naszym Wielkim Janie Pawle II nie zapominajmy,
Swoje duchowe wsparcie z całego serca Jemu dajmy.
Módlmy się za Jego na ołtarze szybkie wyniesienie,
Z pewnością kaŜdego z Nas jest takie pragnienie!!!
JAJO, JAJKO, JAJECZKO
DuŜe, średnie, malutkie tak się je nazywa,
Nie tylko do celów kulinarnych się go uŜywa.
MoŜe pochodzić od kury, kaczki, gęsi, indyka,
Ale teŜ olbrzymie, 1,5 kg od strusia się spotyka.
Jajko sadzone z boczkiem draŜni nasze podniebienie,
Jajko na twardo, na miękko teŜ jemy z uwielbieniem.
Smak jajka po chińsku, stuletniego niezwykle smakuje,
W zalewie z wapna, słomy ryŜowej, herbaty fermentuje.
Miło powspominać nieco pracochłonne jajka faszerowane,
Czy z młodości Ŝółtko z cukrem na kogel-mogel ubijane.
Jajkiem w zupie szczawiowej, w barszczu nie pogardzimy,
W cieście, panierkach, kremach, naleśnikach je umieścimy!
Jajka najczęściej ze Świętami Wielkanocnymi są związane,
Symbolem zmartwychwstania Jezusa Chrystusa jest określane,
W wierzeniach ludowych domostwo przed poŜarem chroniło,
Urodzaj, szczęście, pomyślność zapewniało, choroby leczyło!
Ale najczęściej o zwyczaju malowania pisanek się wspomina,
Przekazywany od wieków, z matki na córkę, z ojca na syna.
Najstarsze, bo 5 tysięcy lat temu w Asyrii były juŜ znane,
Potem w Egipcie, Persji, Rzymie i Chinach były spotykane!
W Polsce pierwsze pisanki z opolskiego Ostrówka, z X wieku pochodzą,
Na swojej ciekawej drodze ewolucji, róŜne etapy zmian przechodzą.
Tradycyjne malowane na jeden kolor, na przykład w czerwieni podbarwiane,
Zazwyczaj jako kraszanki, malowanki czy byczki są wymawiane!
Te w jednym lub wielobarwnym deseniu na jednolitym tle,
Jednoznacznie i rzeczywiście pisankami nazywają się!
Zaś biorąc pod uwagę przeróŜne techniki wykonania, nie dziw się!
O rysowankach, skrobankach, nalepiankach, wylepiankach mówi się!
KaŜdy znawca historii, czy dziewiętnastowiecznych dzieł sztuki koneser,
Kunszt jubilera Petera Carla Faberge, zostawia sobie na deser!
Pięćdziesiąt jaj ozdabia w szlachetne metale, diamenty, szmaragdy, rubiny,
Na ich bokach maluje karoce, dwory czy portrety carskiej rodziny.
Warto pojechać do Kołomyi, jedynego muzeum pisanek na świecie,
Dowiesz się o tym, co pisałem i czego jeszcze na ten temat nie wiecie!
Ale póki co święta, pisanki w róŜnych kolorach barwnika pora płukać,
Poświęcić je, a potem między sobą jajkami „kto silniejszy?” się stukać!
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Sponsor
nagrody
ksiąŜkowej
www.ikamed.pl
Nie jest specjalnie trudna. Mamy nagrody — 5 ksiąŜek. Wydawnictwo Via Medica przygotowało 3 pozycje, redakcja „Pomorskiego
Magazynu Lekarskiego” — 2. Rozwiązania prosimy nadsyłać drogą elektroniczną na adres: redakcja@gdansk.oil.org.pl lub listownie na
adres:
Redakcja PML, Okręgowa Izba Lekarska, ul. Śniadeckich 33, 80–244 Gdańsk.
Ostateczny termin nadsyłania rozwiązań: 4 maja 2010 r.
Listę osób nagrodzonych, wyłonionych w drodze losowania, podamy w czerwcowym numerze „Pomorskiego Magazynu Lekarskiego”.
ZAPRASZAMY DO ROZWIĄZANIA KRZYśÓWKI
Apteka Internetowa apteki.med.pl oferuje
leki, suplementy diety, sprzęt medyczny i reha-
bilitacyjny oraz dermokosmetyki takich marek,
jak Vichy, La Roche Posay, Eris Pharmaceris, AA
Oceanic, Doliva.
Szybka i sprawna realizacja zamówień oraz
niski koszt transportu — wszystko dla zaspoko-
jenia indywidualnych potrzeb Klienta.
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Pawełek
Nikt nie ma tak słonecznego uśmiechu jak Pawełek. Kiedy
go poznaliśmy, był karmiony sondą, z trudem nawiązywał kon-
takt wzrokowy. Patrzył na nas znuŜonym wzrokiem, był zmę-
czony chorobą, licznymi pobytami w szpitalu, leczeniem.
Z biegiem czasu i stopniowym poznawaniem się — polubili-
śmy się wzajemnie. Dziś, choć choroba metaboliczna powoli
postępuje, wraz z rodzicami cieszymy się z kaŜdego podaro-
wanego dnia, nowej umiejętności, prób nawiązania kontaktu.
Dawid
Pojechał z mamą na mecz FC Barcelona do Krakowa. Po
widowisku chłopiec wjechał na wózku na murawę i miał
szansę zobaczyć z bliska swoich idoli. Po powrocie do Gdań-
ska nie bardzo chce opowiadać o tym, co zaszło. „Niech
mama opowie”. „Wiesz, ale ja chciałbym usłyszeć wszyst-
ko od ciebie”. „Nie chcę o tym mówić”. „Ale spróbuj. Co się
stało? PrzecieŜ spotkałeś swoich idoli”. „Tak, ale oni wszy-
scy chcieli mnie całować, a ja pozwalam się całować tylko
mojej mamie…”.
Lenka
Była naszym prawdziwym herosem. Krucha ciałem (szyb-
ko postępujący rdzeniowy zanik mięśni), z trudem unosiła
głowę. Czasami była nieznośna, domagając się uporczywie
a to łakoci, a to właściwego ułoŜenia. Jednak to ona stanowi-
ła dla nas największe wyzwanie, zmuszając do zastanowie-
nia się nad własną kondycją, czasami zmęczeniem. Stale
powtarzała: „Doktorze, będzie dobrze…”. Albo „Damy radę”.
Jej słowa mogą być mottem dla niejednego znudzonego
Ŝyciem rówieśnika…
Koncert
Był to piękny koncert podarowany Hospicjum przez kame-
ralistów Cappella Gedanensis. Wśród personelu siedziały takŜe
osoby chore i wolontariusze. Muzyka pozwalała się oderwać
od codzienności. Dźwięki wprowadzały harmonię i porząd-
kowały myśli. Pod koniec wieczoru ksiądz Piotr podziękował
artystom, potem mikrofon powędrował do siedzącej na wóz-
ku Pani Broni. Nastała chwila ciszy, a potem usłyszeliśmy
zachrypnięty, słaby głos: „Warto dla takich chwil jeszcze tro-
chę poŜyć”. Wzruszeni artyści bisowali dla tej właśnie chorej
utworem „Gdybym był bogaty” ze „Skrzypka na dachu”…
Wizyta u Dawida
Kiedy byliśmy u chorego po raz pierwszy, jakoś tak wy-
szło, Ŝe wizyta się przedłuŜyła, poniewaŜ nasz podopiecz-
ny okazał się niezwykły. Małej postury, siedzący na wóz-
ku człowiek okazał się tytanem intelektu, znawcą kultury
faraonów, zapalonym kibicem i kopalnią wiedzy o ligach
europejskich. Czas upłynął, nie wiadomo kiedy. Na ko-
niec malec odezwał się: „Ale się pan doktor u mnie zasie-
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dział”. „Dlaczego tak myślisz?” — zapytałem. „Bo ten po-
przedni doktor to zawsze bardzo się spieszył. Czasami
nawet płaszcza nie zdejmował”. Zrobiło mi się głupio
wobec tej prostej dziecięcej prawdy. Spotkanie z chorymi
dziećmi to czas, ulotna chwila, często spontaniczna,
a przez to niepowtarzalna, wspaniała.
Wiktorka
Rozwijała się jak rówieśnicy do 4. roku Ŝycia. Ze zdjęć z tego
okresu patrzy na nas piękna uśmiechnięta dziewczynka. Po-
tem była juŜ tylko choroba, postępująca niesprawność, zabie-
rająca nie tylko moŜliwość poruszania się, ale takŜe odbierają-
ca moŜliwość wyraŜania uczuć i porozumiewania się
z otoczeniem. Otoczona miłością bliskich potrafiła tę miłość
oddawać na swój sposób. Nigdy nie zapomnę pierwszych spo-
tkań, kiedy płakała, gdy wychodziliśmy po wizycie. Sponta-
niczne łzy były podziękowaniem za spotkanie, oznaką praw-
dziwej bliskości. Byliśmy razem zaledwie kilka miesięcy. Dzi-
siaj rodzice nadal się z nami przyjaźnią, dzieląc się swoimi
doświadczeniami z innymi rodzinami w potrzebie.
Agnieszka
Jest bystrą, czupurną dziewczynką, która choć ograniczo-
na w poruszaniu się, potrafi chodzić swoimi ścieŜkami. Choć
nie mówi, potrafi pokazać na obrazku, czego potrzebuje. Mama
Dorota nie odpuści, konsekwentnie realizuje nakreślony plan
ćwiczeń, wymaga skupienia się, ale teŜ potrafi za włoŜony
wysiłek nagradzać. Kiedy dowiedzieliśmy się, Ŝe jedną z ulu-
bionych nagród Agnieszki jest wizyta w sklepie Rossmann,
wykonaliśmy jeden telefon, a spontaniczna reakcja personelu
sprawiła, Ŝe przez ponad godzinę dziewczynka była prawdziwą
królewną. Otoczona zapachami jechała na wózku przez sklep,
mogła wszystkiego dotknąć. Wróciła do domu z siatką pre-
zentów. Uczestnicy zdarzenia otrzymali sporą porcję wzru-
szenia. Tak niewiele trzeba. Promieniowanie dobra.
Doktor Bohdan z podopieczną na balu
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Mama Ola
Po raz pierwszy od czasu choroby Michałka wyjechała
z Gdańska. Wyprawa była niezwykła, bo do Krakowa. Pod
opieką miejscowych wolontariuszy hospicyjnych przez kil-
ka dni mogła oderwać się od codziennych trosk, nabrać siły,
by dźwigać swój krzyŜ.
Dzwoni z Krakowa: „Doktorze, stoję przed wieŜą kościo-
ła Mariackiego, a ten pan, który gra na trąbce hejnał, poma-
chał do mnie ręką”. Jak niewiele potrzeba, by okazać Ŝycz-
liwość, bliskość…
Oprócz troskliwej opieki nad synem mama Ola musi sobie
poradzić ze studiami. Jesteśmy z niej dumni. Zadedykowała
nam swoją pracę licencjacką, a juŜ zdaje kolejne egzaminy ma-
gisterskie. Bo hospicjum to teŜ Ŝycie, choć niekiedy trudne…
Telefon dyŜurny
Jak zawsze nagle wybija ze zwykłych codziennych zajęć.
Ten jest od mamy Jessiki: „To nic waŜnego, doktorze. Dzwo-
nię, Ŝeby powiedzieć, Ŝe mała chwyciła się psiego ogona
i po raz pierwszy wstała”. Powinna to zrobić juŜ dawno, jej
rówieśnicy dawno chodzą, ale ta wiadomość szczególnie
cieszy (pewnie zwłaszcza rehabilitantki).
Damian
Dostał prezent: czerwony samochód, piękny i błyszczący.
Upewnia się. „Czy to naprawdę dla mnie?”. „Tak, to dla Cie-
bie”. „A nie zabierzesz mi go?”. „Nie, nie zabiorę”. „To idź juŜ
sobie”. Serce się śmieje, bo wiemy, Ŝe stanowcze „idź juŜ so-
bie” to chęć pozostania z nową zabawką. CóŜ, trzeba tylko
zbadać chłopca i dyskretnie się oddalić, zostawiając jeszcze
ulubionego wafelka „Grześka”. Obok stoi młodszy brat Filip.
I on dostanie sprawiedliwie swoją porcję gumy „Mamba”.
A jeszcze Derma, łagodna suka goldenka, nie odpuści. Trzeba
ją podrapać za uchem. KaŜdy z domowników jest waŜny
i otrzymuje swoją porcję serdeczności. Kto wie, czy nie rów-
nie waŜnej co zabiegi, badanie i zapisy w dokumentacji.
Ile radości było z powodu karnawałowego balu prze-
bierańców. Wolontariusze przez kilka tygodni szykowali
kolorowe czapki i maski. Pojawili się straŜnicy miejscy prze-
brani za lwy, był brzuchomówca z kukiełką, magik Ziutini.
Siostra Basia przebrała się za Cygankę (nałoŜyła na siebie
naprędce zdobytą tiulową zasłonkę), a doktor Zbyszek za
Wikinga. Doktor Jacek był Zorro, a pielęgniarka Ania bu-
dziła respekt strojem judoki. Muzyka, łakocie, wymieszane
dzieci personelu, zdrowe rodzeństwo, nasi chorzy nieco spe-
szeni zgiełkiem i dziwacznymi strojami. Uśmiechnięty
Paweł siedział na wózku w stroju księcia ze srebrnym wał-
kiem kuchennym jako berłem. W przyszłym roku przebra-
ni muszą być wszyscy, nawet rodzice.
Moja kolekcja uśmiechów
Jest Paweł, bardzo rzadko się nie uśmiecha, to podstawowy
język jego komunikacji. Kiedy ma smutną minę — wiadomo,
jest chory. Dawid — on takŜe nie moŜe nic powiedzieć. Od
kilku lat leŜy nieruchomo, ten uśmiecha się jakby po namyśle.
Obserwuje, przywołuje obraz, zastanawia się, a potem pojawia
się uśmiech jak słońce. I jeszcze widzę swoje odbicie w jego
wielkich szarych oczach. To jakby lustro, w którym łapię ten
właśnie moment mojego Ŝycia. Pawełek uśmiecha się jakby
coraz mniej. Jest to radość obecności przebijająca się przez sen-
ność i znuŜenie. Kuba do śmiechu dołącza potrząsanie ręką.
Jest wielki i czasami ta spontaniczność przerasta oczekiwania.
Marcin nie widzi, rozpoznaje po głosie i dotyku, na jego
uśmiech i akceptację trzeba sobie zasłuŜyć.
Zbieracz powyŜszych okruchów, dr Zbigniew Bohdan, jest
pediatrą domowego hospicjum dziecięcego, działającego
w ramach Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC
w Gdańsku.
 Bal karnawałowy w Hospicjum
Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC w Gdańsku jest
jednym z najstarszych hospicjów w Polsce. KaŜdego roku
swoją opieką otacza około 1000 cięŜko chorych dorosłych
i dzieci. Chorzy ci przebywają albo we własnych domach,
albo w Domu Hospicyjnym przy ul. Kopernika 6, gdzie otrzy-
mują pomoc medyczną, psychologiczną, socjalną i duchową.
Opieka hospicyjna jest dla pacjentów bezpłatna, choć kon-
trakt z NFZ finansuje ją jedynie w 2/3. Pozostałe środki Ho-
spicjum pozyskuje dzięki sponsorom, indywidualnym dar-
czyńcom oraz Fundacji Hospicyjnej.
PrzekaŜ 1% swojego podatku
Fundacji Hospicyjnej (KRS 0000201002).
www.fundacjahospicyjna.pl
www.hospicjum.info
www.pml.viamedica.pl
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OGŁOSZENIA
W POMORSKIM MAGAZYNIE LEKARSKIM
Uprzejmie prosimy wszystkie osoby i instytucje dające ogłoszenia do PML o przesyłanie ich w formie pisemnej, najlepiej
listownie lub e-mailem, w ostateczności faksem. Przekazywanie ogłoszeń lub poprawek do nich telefonicznie moŜe się
wiązać z wystąpieniem niezamierzonych pomyłek.
OGŁOSZENIA BEZPŁATNE
Ogłoszenia bezpłatne prosimy przesyłać na adres: OIL, ul. Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk lub
redakcja@gdansk.oil.org.pl. Ogłoszenia w dziale „szukam pracy” i „wolne miejsca pracy” w Polsce oraz gratulacje,
podziękowania, ogłoszenia o zjazdach koleŜeńskich, spotkaniach naukowych, zjazdach, sympozjach, nekrologi
i kondolencje zamieszczane są bezpłatnie.
OGŁOSZENIA PŁATNE
Ogłoszenia w rubryce „sprzedam”, „wynajmę” oraz o pracy za granicą są płatne. Prosimy o ich przesyłanie — koniecznie
z numerem NIP i tel. kontaktowym — bezpośrednio do Via Medica listownie, faksem lub
e-mailem — Anna Marszałek, tel.: (058) 320 94 57, 320 94 60,  anna.marszalek@viamedica.pl.
Prosimy o zwrócenie uwagi na zachowanie polskiej pisowni i ortografii w ogłoszeniach. Przysyłanie ogłoszeń bez
polskich czcionek, z błędami ortograficznymi (nazwy miejscowości pisane małą literą) źle świadczy o Nadawcy.
Redakcja Pomorskiego Magazynu Lekarskiego
WOLNE MIEJSCA PRACY
LEKARZE
n Zapraszamy do współpracy lekarzy specjalistów:
endokrynologa, psychiatrę i ginekologa połoŜ-
nika w ramach umów z NFZ i porad odpłatnych.
Przychodnia w Sopocie. Kontakt tel.: 662 027 026.
n NZOZ nr 1, ul. Derdowskiego 23, 84–230 Ru-
mia, zatrudni: lekarza onkologa, lekarza endo-
krynologa, lekarza pulmonologa, lekarza gine-
kologa, lekarza chirurga dziecięcego, lekarza
diabetologa, lekarza alergologa, chirurga na-
czyniowego. Tel. kontaktowy: (58) 679 69 32,
(58) 679 69 33.
n NZOZ „FAMILIA” w Pruszczu Gdańskim zatrud-
ni lekarza rodzinnego lub internistę z 10-letnim
staŜem pracy w POZ. Tel. (58) 683 59 63 (kadry),
tel.: 507 116 513, 605 740 833.
n Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjali-
stycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej — Szpital
Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu, ul. śerom-
skiego 22, zatrudni Koordynatora Oddziału Chi-
rurgii Dziecięcej (lekarza specjalistę w zakre-
sie chirurgii dziecięcej). Szczegółowe informa-
cje po numerem tel.: (55) 230 41 71, e-mail: h.ka-
minska@szpitalmiejski.elblag.pl.
n Biuro Turystyki Aktywnej KOMPAS sp. z o.o.
— wiodący organizator aktywnych imprez tury-
stycznych, rekreacyjnych i sportowych
— poszukuje: lekarzy (w okresie wakacji). Wy-
magania: odpowiednie kwalifikacje zawodowe
(pełne prawo wykonywania zawodu), mile widzia-
ne doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieŜą,
odpowiedzialność, zaangaŜowanie. Zakres obo-
wiązków: nadzór medyczny nad uczestnikami
obozów. Oferujemy: umowę zlecenie, zakwate-
rowanie i wyŜywienie, przejazd w obie strony.
Terminy i miejsca obozów: Wisła, Jura Krakow-
sko-Częstochowska, Mazury (GiŜycko), Kaszuby,
Góry Sowie, Nad Morzem (Gdańsk-Sobieszewo);
28.06–09.07.2010; 2. 11.07–22.07.2010; 24.07–
–04.08.2010; 06.08–17.08.2010; 19.08–
30.08.2010. Osoby zainteresowane prosimy
o przesyłanie swojego zgłoszenia na adres pra-
ca@kompas.pl (w temacie: lekarz — nazwisko).
Biuro Turystyki Aktywnej KOMPAS Sp. z o.o., ul.
Asesora 72, 80–119 Gdańsk, tel./faks: (58) 303
18 78, www.kompas.pl.
n SP ZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia w Skarsze-
wach zatrudni lekarza ze specjalizacją z medy-
cyny rodzinnej lub chorób wewnętrznych. Tel.:
(58) 588 24 93, tel. kom.: 505 393 116.
n Przychodnia BaltiMed z siedzibą przy ul. Krze-
mowej 16 w Gdańsku-Oruni Górnej zatrudni aler-
gologa, kardiologa oraz lekarza radiologa
w celu wykonywania badań USG w wymiarze cza-
sowym jednego dnia w tygodniu. Zainteresowa-
nych proszę o kontakt telefoniczny: (58) 322 83 60,
tel. kom.: 501 745 880.
n Prywatna przychodnia diagnostyki obrazowej
NZOZ STERMED w Wejherowie (tomografia kom-
puterowa, RTG, USG, mammografia — SIMP,
dopler) poszukuje do współpracy lekarzy radio-
logów specjalistów lub w trakcie specjalizacji.
Zapewniamy komfortowe warunki pracy w mło-
dym zespole w nowoczesnej przychodni. Oferu-
jemy bardzo dobre wynagrodzenie. Warunki za-
trudnienia do uzgodnienia (etat, umowa zlece-
nie, kontrakt). Oczekujemy umiejętności pracy
w zespole i elastyczności oraz znajomości obsłu-
gi komputera. Kontakt pod numerem tel.: (58)
677 11 11 w godzinach 8.00–18.00 (lek. Marcin
Sternicki) lub osobiście w przychodni
w Wejherowie; www.stermed.pl, www.ster-
med.com, e-mail: stermed@xl.wp.pl.
n Specjalistyczny Szpital św. Jana w Starogardzie
Gdańskim zatrudni od zaraz lekarzy na dyŜury:
w Ambulatorium Chirurgicznym, na Oddziale
Pediatrycznym. Warunki zatrudnienia i wynagro-
dzenia do uzgodnienia. Tel. kontaktowy: 607 583
310, e-mail: kadry@szpital.pestar.com.pl, tel.:
(58) 563 38 54.
n Szpital Malbork NZOZ zatrudni od zaraz leka-
rza radiologa. Forma zatrudnienia i warunki fi-
nansowe do uzgodnienia. Kontakt tel.: (55) 646
02 64, e-mail: sekretariat@pcz.net.pl.
n Szpital Polski Sztum NZOZ zatrudni od zaraz
na oddziałach szpitalnych: lekarza chorób we-
wnętrznych, lekarza anestezjologa, lekarza gi-
nekologa, lekarza rehabilitacji. Kontakt tel.: (55)
640 61 77, e-mail: zozsztum@poczta.onet.pl.
n Wielospecjalistyczna Przychodnia Lekarska
w Gdańsku, ul. Podbielańska 16 (koło City Forum
i kina Krewetka), zatrudni lekarzy specjalistów:
endokrynologa, ginekologa, okulistę, radiolo-
www.pml.viamedica.pl
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LEKARZE DENTYŚCI
n NZOZ nr 1, ul. Derdowskiego 23, 84–230 Ru-
mia, zatrudni: ortodontę, lekarza dentystę. Tel.
kontaktowy: (58) 679 69 32, (58) 679 69 33.
n Prywatny gabinet stomatologiczny w Gdańsku
podejmie współpracę z lekarzem dentystą en-
dodontą (leczenie pod mikroskopem). Tel.: 505
662 166.
n NZOZ w Wejherowie podejmie współpracę z le-
karzem dentystą. Tel.: 600 559 655.
n Zatrudnię lekarza dentystę po staŜu podyplo-
mowym w gabinecie stomatologicznym w śuko-
wie (dogodny dojazd zarówno z Gdańska, jak
i z Gdyni). Pacjenci na NFZ i prywatni, moŜliwość
wykonywania protetyki. Korzystne warunki pła-
cy, umowa o pracę, godziny do uzgodnienia. Kon-
takt tel.: 695 588 422.
n Podejmę współpracę z lekarzem dentystą
w prywatnym gabinecie w Wejherowie. Godzi-
ny i dni pracy do uzgodnienia. Tel. kontaktowy:
608 016 821 lub (58) 672 19 68.
n Gabinet Stomatologiczny we Władysławowie
przyjmie do współpracy lekarze dentystę. Atrak-
cyjne warunki pracy. Kontakt tel.: 604 084 713.
n Podejmę współpracę z lekarzem dentystą
w prywatnym gabinecie stomatologicznym
w Gdyni. Warunki współpracy do uzgodnienia.
Kontakt tel.: 603 364 626.
n NZOZ w Gniewinie zatrudni lekarza dentystę.
Kontakt tel.: 600 559 655.
n NZOZ w Wejherowie podejmie współpracę z le-
karzem dentystą. Kontakt tel.: 600 559 655.
n NZOZ „Ars Medica” zatrudni lekarza denty-
stę w poradni stomatologicznej w Gdyni Dąbro-
wie lub w przychodni w Bojanie k. Chwaszczyna,
przy ul. Szkolnej 4. Przyjęcia pacjentów w ramach
umowy z NFZ lub prywatnie. Warunki pracy oraz
wynagrodzenie do uzgodnienia pod numerem
tel.: 509 537 913 lub 602 220 127.
INNE
n Zatrudnię higienistkę/asystentkę stomatolo-
giczną w gabinecie w centrum Gdyni. Kontakt tel.:
608 555 497 lub e-mail: info@drwyszkowski.pl.
n NZOZ nr 1, ul. Derdowskiego 23, 84–230 Ru-
mia, zatrudni pielęgniarkę szkolną. Tel. kontak-
towy: (58) 679 69 32, (58) 679 69 33.
n Centrum Stomatologiczno-Implantologiczne Me-
dicoDent w Gdyni poszukuje do pracy asystentki
stomatologicznej i rejestratorki. Atrakcyjne warunki
pracy, umowa o pracę. Kontakt tel.: 504 047 515,
e-mail: gabinet@medicodent.pl, www.medicodent.pl.
ga, ortopedę i innych. Warunki pracy i wynagro-
dzenia do uzgodnienia. Pacjenci prywatni. Kon-
takt tel.: (58) 346 20 20 lub osobiście.
n NZOZ Dzierzgoń poszukuje lekarza do pracy
w POZ, dowolny okres, w terminie 01.06.2010–
–31.10.2010. MoŜliwość zamieszkania na terenie
Dzierzgonia (nieodpłatnie). Tel.: (55) 276 25 47,
faks: (55) 276 26 68.
n Areszt Śledczy w Gdańsku ogłasza chęć zatrud-
nienia PT lekarzy specjalistów medycyny rodzin-
nej i/lub specjalistów chorób wewnętrznych.
Świadczenia medyczne będą się odbywać w Szpi-
talu i Ambulatorium Aresztu Śledczego w Gdań-
sku w dni powszednie w godz. 7.30–16.00 (do
uzgodnienia). Oferujemy atrakcyjne warunki za-
trudnienia i wynagrodzenia. Proponujemy: pra-
cę w ramach etatu w pełnym wymiarze czasu pra-
cy, atrakcyjne wynagrodzenie, premie motywa-
cyjne, fundusz socjalny, moŜliwość dodatkowe-
go zatrudnienia — pełnienie dyŜurów lekarskich.
Szczegółowe informacje dotyczące naboru moŜ-
na uzyskać na stronach: www.sw.gov.pl,
www.gdansk.oil.org.pl, a takŜe u pracowników
Działu Kadr Aresztu Śledczego w Gdańsku — tel.:
(58) 323 13 12.
n Nadmorskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
w Gdańsku zatrudni lekarzy specjalistów: aler-
gologa, dermatologa, kardiologa, neurologa,
pulmonologa, urologa, lekarzy posiadających
uprawnienia (certyfikaty) do wykonywania
badań endoskopowych oraz diagnostyki kar-
diologicznej (próby wysiłkowe, Holtery). Kontakt
tel.: (58) 769 37 00.
n Nadmorskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
w Gdańsku zatrudni w Przychodni „Świętokrzy-
ska” lekarzy specjalistów: dermatologa, gine-
kologa, neurologa dziecięcego. Kontakt tel.:
(58) 769 37 00.
n NZOZ „Zdrowy Checz” w Lini, powiat wejhe-
rowski, zatrudni lekarza medycyny rodzinnej,
w trakcie specjalizacji lub planującego tę specja-
lizację. Elastyczne zasady współpracy i wynagra-
dzania. Kontakt tel.: 501 716 464.
n Przyzakładowa Przychodnia Rehabilitacyjna Za-
kładów OdzieŜowych „WybrzeŜe” w Gdyni za-
trudni lekarza w niepełnym wymiarze godzin do
opieki nad pracownikami. Specjalizacja z medy-
cyny pracy nie jest konieczna. Tel. kontaktowy:
506 070 485.
n Asystentkę i higienistkę stomatologiczną
z uprawnieniami lub w trakcie kończenia nauki
w Studium zatrudnię na umowę o pracę na cały
lub częściowy etat w prywatnym gabinecie sto-
matologicznym w Wejherowie-Nanicach. Wyma-
gana matura. Kontakt tel.: 604 281 858, e-mail:
K.Karolak.Dentysta@gmail.com.
SZUKAM PRACY
LEKARZE
n Lekarz pediatra na emeryturze, pracujący cały
czas na zastępstwach, podejmie pracę w niepeł-
nym wymiarze godzin, od zaraz, na terenie Trój-
miasta lub w pobliŜu. Kontakt tel.: 509 638 313.
INNE
n Lekarz dietetyk podejmie współpracę z pla-
cówkami medycznymi — konsultacje, programy
dietetyczne. Kontakt e-mail: kontakt@well-
med.pl, tel.: 696 070 207.
n Asystentka stomatologiczna poszukuje pra-
cy na terenie Gdańska. Kontakt tel.: 503 326 561.
n Asystentka stomatologiczna, dyplom police-
alnego studium medycznego w zakresie higieny
stomatologicznej, kilkunastoletnie doświadcze-
nie w zawodzie, podejmie pracę w gabinecie
w Gdyni lub Sopocie. Tel.: 517 295 137.
WYNAJMĘ
n Do wynajęcia w pełni wyposaŜony gabinet sto-
matologiczny. Lokalizacja — Gdańsk-Zaspa. Tel.:
501 790 551.
n Gdańsk-Przymorze do wynajęcia gabinety le-
karskie. Tel.: (58) 557 20 46.
n Rumia, ul. Dąbrowskiego (centrum), do wynaję-
cia 150 m2 na 3–5 gabinetów z moŜliwością pro-
wadzenia apteki, sklepu medycznego, 2 wejścia
z chodnika, poczekalnia, dostęp dla niepełnospraw-
nych, parking. Do przystanków autobusowych 40 m,
do SKM 4 minuty. Kontakt tel.: 668 615 266.
n Wynajmę pomieszczenie na gabinet lekarski.
W sąsiadującym pomieszczeniu funkcjonuje ga-
binet stomatologiczny. Lokal na parterze, po ge-
neralnym remoncie, wysoki standard, dobra lo-
kalizacja. Tel.: 501 377 555.
SPRZEDAM
n Sprzedam: urodynamik Ellipse firmy Androme-
da z oprogramowaniem — 2-letni w idealnym
stanie; USG mini Focus firmy BK z głowicą
brzuszną i rektalną oraz igłą do biopsji — pół-
roczny na gwarancji. Tel.: 501 792 802.
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Zatrudnię
LEKARZA DENTYSTĘ.
Centrum Stomatologiczne 24 h
ul. Miszewskiego 12/13,
80–239 Gdańsk
tel.: (58) 341 59 41
Świadczy usługi w zakresie prowadzenia:
— ksiąg podatkowych (ksiąŜka przychodów i rozchodów, ryczałt)
— ksiąg rachunkowych
— ewidencji dla potrzeb podatku VAT
— dokumentacji dla potrzeb ZUS
— dokumentacji pracowniczej (kadry, płace)
— rozliczeń rocznych
*odbiera dokumenty od klienta
*zapewnia stały kontakt (telefon, e-mail)
Siedziba w Gdańsku
tel.: 515 284 665, e-mail: biuro@nkup.pl, www.nkup.pl
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